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Весна 1925 г., по сравнению с обычной уральской весною и теп­
лой умеренно-влажной весной прошлого года, характеризуется средне­
холодной и влажной погодой. Температура апреля и мая 1925 года 
ниже нормального на 0,2°, осадки—более нормального на 6 мм. В ча­
стности, особенно влажным и холодным оказался май, имеющий тем­
пературу воздуха на 0,6° ниже и осадки на 18 м/м. более нормального. 
По сравнению с весной прошлого года май дает понижение оредней 
месячной температуры на 3,5° и повышение осадков на 13 мм.
Холодная весенняя погода почти повсеместно по Уралу задер­
жала посевы и вызвала замедление развития всех с.х. культур.
Массовый сев главнейших яровых хлебов закончился к 1 июню. 
С 1-го июня начался взмет паров и посев второстепенных злаков.
Озимая рожь в большей части области запоздала развитием и к 
началу июня находится в фазе выхода в трубку, а в северных рай­
онах—заканчивает кущение. В общем состояние ее к 1 июня почти 
удовлетворительное в Предуралье и по Уральской возвышенности и 
выше среднего в Зауралье. Почти в таком же положении и яровые 
хлеба.
В среднем по области озимь на 1 июня оценивается в 2,7 балла 
и дает повышение на 0,1 против 15 мая, и понижение на 0,3 против 
1 мая. В прошлом году вторая половина мая, наоборот, дала сниже­
ние на 0,1 балла-, а общая оценка на 1 июня составляла 3,0. Яровая 
пшеница в среднем по Уралу имеет 2,9 балла, более на 0,1 балла 
против 1 июня прошлого года. Примерно в том же состоянии овес 
(2,7), заливные травы (2,8) и суходольные травы (2,6).
Первая декада июня усилила все особенности мая: дала даль­
нейшее понижение средней температуры против нормальной много­
летней (на 1,5°) и против того же периода прошлого года (на 6,9°) и 
дальнейшее повышение осадков (на 21 м/м. против прошлого года). 
В связи с этим в начале июня появлялись опасения за вызревание 
хлебов по северному Уралу и повсеместно создались благоприятные 
условия для развития сорных трав, Балловая оценка хлебов на 15 
июня против 1 июня почти не изменилась (2,8 балла против 2,7 по 
ржи; 2,8 балла против 2,9 по пшенице). В середине июня наступает, 
наконец, необходимое для хлебов повышение температуры. В  общем
*
обилие весенней влаги и общее улучшение хлебов в конце мая и начале 
июня внушает уверенность во вполне удовлетворительном урожае всех 
главнейших с.-х. культур в целом по Уралу при наличии в дальней­
шем нормально теплой погоды.
Результаты 1925 с.-х. года должны быть значительно повышен­
ными вследствие увеличения производственных возможностей сель­
ского хозяйства, в связи с большею обеспеченностью крестьянства 
семенным материалом, инвентарем и конской силой.
По предварительным данным Облзу посев яровых должен на 20°/о 
превысить посев яровых в прошлом году. Успешному расширению 
посевной площади не мало способствовало усиление специальных кре­
дитов Уралсельхозбанка , (открывшего по 20 мая кредит на расш ире­
ние посевной площади на сумму 1.659 т. р.). Наибольшая часть этого 
кредита была направлена в Южное Зауралье. Большие результаты в 
смысле повышения урожайности должна дать -чрезвычайно успешно 
прошедшая кампания по сортированию семян. На 1393 пунктах 
2.751 машиной отсортировано 8.833 т. п. семян, при чем в некоторых 
^  районах отсортирован абсолютно весь посевной материал. В прошлом 
году по области было отсортировано всего 1,6 милл. п.
Протравлено семян за эту весну по неполным пока данным
930,4 т. п.
<*'»5 ■ Большое значение имеет также ' снабжение текущей весною 
крестьянских хозяйств 66 т. и. чистосортных семян пшеницы и овса, 
дающее возможность в будущем году пустить в крестьянское хозяй­
ство до 400 т. п. улучшенных семян, а через 5-6 лет освежить весь сем- 
материал области. •
Почти полностью осуществлен план развития клеверосеяния: рас­
пределено по области 9.107 п. посевного клевера.
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
После некоторого небольшого снижения . производства в апреле 
против рекордного марта, производство крупной Уральской промыш­
ленности в мае снова не только достигает рекордного мартовского 
уровня, но даже несколько его превышает.
Д ействую щ ие В общем числе действовавших в мае нредпри-
предприятия и ятий произошли значительные изменения: одновре- 
установки. менно с пуском Карабашского медного завода, оста­
новлен для капитального ремонта П.-Ключевской 
завод и остановлен один деревообделочный завод (№ 2 А в Тюмени) 
тоже на ремонт.
Таким образом в мае действовало 4 группы каменноугольных 
копей, 13 золотоплатиновых округов, 4 завода по добыче соли, 2 ас­
бестовых района, 17 рудников (в апреле ошибочно показано 20), 
48 металлических заводов, 6 химических заводов, 4 бумажных фаб­
рики, 1 о текстильных фабрик и 3 деревообделочных заводе .
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В числе действующих металлургических установок с 1-го мая 
по 1-е июня произошли следующие изменения: пущена вторая домна 
в Н.-Салде; на ряду с пуском шести мартеновских печей в Злато­
усте, Н.-Салде, Алаиаевске, В.-Салде, В.-Исетске и Лысьве останов­
лено 4 мартена: в Алапаевске—на холодный ремонт, в Белорецке—для 
смены свода и ремонта плавильного пространства в Чусовой вслед­
ствие провала свода и в Н.-Тагиле—на горячий ремонт.
В Карабаще пущен 1. ватер-жакет и 1 конвертор и одновременно 
остановлены на капитальный ремонт в Пышме 1 регенеративная печь 
и 1 конвертор.
Число действующих кровельных клетей увеличилось на 6 вслед­
ствие пуска двух клетей в Алапаевске, 1 в Нытьве, 2 в Чермозском 
заводе и 1 в Н.-Туринском заводе.
В итоге мы имеем следующее увеличение действующих устано­
вок: доменных печей с 18 до 19, мартеновских печей с 27 до 29, 
ватер-жакетов с 2 до 3, клетей кровельных с 41 до 47 и умень­
шение на одну регенеративную печь. Остальные установки не из­
менились в числе (2 конвентора, 9 клетей жести, 20 станов сортовых 
1 трубопрокатный, 2 проволочных и 2 листовых).
Общие размеры Стоимость валовой продукции крупной Ураль-
производства. ской промышленности в мае оценивается в 11,5 мил­
лионов довоенных руб. против 10,7 милл. руб. в ап­
реле и 11,4 милл. рублей в марте. Таким образом май не только дает 
превышение по сравнению с апрелем (на 7,3 проц.), но сравнивается 
с рекордным месяцем текущего операционного года—мартом, показы­
вая против него даже некоторое незначительное превышение. Превы­
шение апрельского уровня показывают почти все отрасли промыш­
ленности за исключением каменноугольной (снижение на 26,3 проц.) и 
химической (снижение на 7,8 проц.) ,
Основная промышленность—металлическая—показывает превы­
шение на 10,1 проц., горная на 5,8 проц., бумажная на 9 проц., де­
ревообрабатывающая на 12 проц., текстильная на 8 проц.) более под­
робные таблицы--см. приложение).
Рост производства крупной промышленности Урала в мае зна­
чительно превышает рост производства крупной промышленности во 
всем союзе (4,7 проц.).
Из отдельных видов продукции превышение апрельского уровня 
дали: чугун (2,9 проц.), мартен (6,9 проц.), сортовое железо (34,8 проц). 
кровельное железо (21, 4 проц.), трубы тянутые (43,8 проц.), рель­
сы (3,2 проц).
Значительное повышение дает добыча железной руды (27,Зпроц.)-~ 
. производство бумаги (8 проц.), пиломатериалов (7,4 проц.). Из химпро- 
дуктов повышение показывает: сода кальцинированная (2,1 проц.) и 
азотная кислота (16 проц.).
В то же время некоторые виды продукции показывают снижение, 
особенно заметное по углю (26,3 проц.), серной кислоте (11,7 проц.) и 
маслу купоросному (48,2 проц.). В горной промышленности снижение 
показывают—соль (6,4 проц.), асбест—(16,5 проц.), медная руда
(7,8 проц.). По сукну снижение на 2,9 проц., по полотну на 1,5.
Производственная программа за май месяц по всей металлур­
гической промышленности по прокатке черного металла выполнена с 
повышением заданий на 0,6 проц. при значительных колебаниях по 
отдельным видам продукции, как в сторону повышения, так и в 
сторону понижения. По металлургической промышленности в целом, 
выполнение заданий производственной программы за 8 месяцев со­
ставляет 70,9 проц. годового плана.
Превышение сметных заданий показывают следующие виды 
металлической продукции: мартеновский металл (6,8°/о)', сортовое желе­
зо (39 проц.), оцинкованное железо (5,5 проц.), рельсы крупные 
(93,3 проц.), листовое котельное железо и сталь (80,9 проц.), проволока 
тянутая (66,3 проц.), сшивная посуда (6 проц.) и гвозди (10 проц.).
В то же время некоторые виды продукции показы­
вают значительное недовыполнение: чуГун—на 9 п роц , железо кро­
вельное—на 10,7 проц., жесть белая —на 22,3 проц., трубы тянутые— 
на 16,3 проц., эмалированная посуда—на 13,7 проц. и канаты сталь­
ные—на 42,4 проц..
В общем итоге по металлической промышленности по исте­
чении 8 месяцев остается то же положение, что отмечалось в пре­
дыдущих обзорах: годовая программа будет выполнена лишь при 
условии сохранения в остальные 4 месяца того же производствен­
ного напряжения, что было за первые 8 месяцев. Особенно это отно­
сится к чугуну, по которому выполнение программы за 8 месяцев 
составляет всего 63 проц.
По остальным видам промышленности превышение программных 
заданий на май мы имеем по следующей продукции: по бумаге—-на
31,4 проц., по картону—на 28,6 проц., по пиломатериалам—на 
41, 2 проц., по ниткам суровым—на 17,5 проц., по соли—на 12, 6 проц., 
по руде медной—на 29,6 проц.
Снижение против сметных заданий показывает железная руда— 
20 проц., асбест—17,4 проц., каменный уголь—18 проц., каустик-
20,7 проц. и некоторые другие химикаты (от 3 до 34 проц.).
Недовыполнение месячных заданий по выплавке чугуна про­
изошло вследствие того, что производственным планом были пре­
дусмотрены работы в Сиыском округе 2 домен, фактически же р а­
ботала одна; кроме того ремонт второй домны в Н.-Салдинском заводе 
закончился с загрузкой только в конце мая, тогда как по плану 
была предположена работа двух доменных печей.
Сокращение выработки жести белой Пермским трестом произве­
дено за счет увеличения выработки оцинкованного железа.
Недовыполнение месячных заданий по прокатке кровельного 
железа является следствием не вполне ликвидированных послед­
ствий наводнения в Алэпаевском округе, а также некоторым про­
должающимся расстройством силового хозяйства в Надеждинском 
заводе и невозможностью в связи с этим пустить в работу все наме­
ленные планом клети.
Недовыполнение программы по канатам касаетоя веса, по длине 
же производство выполнено с превышением плана, так как преду­
смотрено производство средних канатов из средней проволоки, произ­
водились же тонкие из более тонкого материала.
По трубам тянутым недовыполнение программы есть следствие 
производства в мае специальных паролерегревательных труб по 
заказу, тогда как по смете было предусмотрено производство обык­
новенных труб.
По добыче каменного угля недовыполнение программы об'ясня- 
ется отливом рабочих на полевые работы, эти же причины отчасти 
повлияли на недовыполнение программы по добыче железной 
руды и асбеста.
Что же касается добычи железной руды, то хотя в этой отрасли 
и наблюдается некоторый приток рабочей силы, но увеличение произ­
водственной программы на май месяц по сравнению с апрелем было 
настолько значительно (с 2.700 тыс. пуд. до 4.525 тыс. пуд., шш-}-67,60|о), 
что количество рабочих рук оказалось недостаточным для выполнения 
этих заданий.
Рабочая сила. Май месяц показывает в среднем по всей про­
мышленности незначительный прирост рабочей силы 
по сравнению с апрелем, (на 0,8°/о). Увеличение отметили все отрасли 
промышленности за исключением каменноугольной, показывающей 
снижение на 8,7 проц. и химической, оставшейся на прежнем уровне. 
По остальным отраслям рабсила увеличилась: по Металлургической 
на 0,1 проц., бумажной-—на1,7 проц., текстильной—на 0,4 проц., горной 
—на 7,1 проц., деревообрабатывающей—на 15,8 проц. -
Производитель- После незначительного понижения месячной
иость труда, валовой выработки на одного рабочего (в довоенных 
рублях) в апреле май месяц показывает вновь 
повышение производительности труда, в среднем по всей промышлен­
ности, по сравнению с апрелем, на 6,6 проц. Увеличение коснулось 
отраслей: металлической—на 10 проц., бумажной—на 7 проц., тек­
стильной—на 8,3 проц.
По остальным отраслям промышленности, наооборот, наблюдается 
понижение, особенно значительное в каменноугольной промышленности 
(19,2 проц.) и химической (7,8 проц.). Горная промышленность пока­
зывает уменьшение на 3,3 проц. и деревообрабатывающая на 0,9 проц
Заработная По телеграфнным данным 19 важнейших нред-
плата. приятий Урала с числом рабочих свыше 42.000 чел,,
месячная заработная плата рабочих в червоных руб­
лях в мае но сравнению с апрелем повысилась на 5,9°|о и в товар­
ных рублях—на 2°|о, а поденная заработная плата в червонных руб­
лях—на 4,7°|о и в товарных—на 2°|о.
Повышение зарплаты произошло вследствие некоторого увеличе­
ние номинала, а главным образом«вследствие роста интенсивности 
труда рабочих, вызванного общим улучшением производственного 
процесса, а также лекоторым улучшением бытовых условий жизни 
рабочих, проведенным в прошедшей апрельской кампании перезаклю­
чением коллективных договоров.
Лесозаготовки. В мае, по сравнению с апрелем, заготовка дров
дает увзличение на 16,3 проц., заготовка же угля 
уменьшилась на 6,8 проц. Месячное задание по заготовкам дров 
выполнено на 96,6 проц., но углю на 109,4 проц.
Общие итоги заготовок за 8 месяцев составляют 63,7 проц. годо­
вого задания по дровам и 75,5 проц. по углю.
По отношению к воеьми-месячному заданию заготовка дров выпол­
нена на 86.2 проц. и заготовка угля на 131,7 проц.
Майская вывозка топлива, показывая резкое уменьшение против 
апреля, дает громадное увеличение против намеченных месячных 
заданий.
По отношению к годовому заданию результаты вывозки древес­
ного топлива вполне удовлетворительны: но 1 июня годовое задание 
но дровам выполнено на 100 проц., по углю, на 89 проц.
Восьмимесячное задание по вывозке выполнено с превышением 
по дровам на 4,6 проц., по углю на 32,9 проц.
В отношении рабочей силы, задолжеыной на лесозаготовки, май 
показывает по сравнению с апрелем увеличение числа рубщиков с 9,5 
тысяч до 12.8 тысяч и значительное уменьшение возчиков—с 10.000 
человек до 1.900 чел Последнее обгоняется неудовлетворительным 
состоянием дорог после весенней распутицы, а также размерами за­
дания на май. В общем число рабочих на лесозаготовках по сравне­
нию с апрелем в мае- уменьшилось на 25 проц. (с 19,5 тыс. до 14,7 
тыс.).
Сбыт продук- После некоторого оживления сбыта в апреле
цни. (прирост оборота против марта на 7 проц.) в мае
торговые обороты по запродаже резко сократились 
по всем видам промышленности.
Особенно резкое снижение показывают промышленности соляная 
(на 98 проц.) и химическая на (на 90 проц.), а также лесобумажная 
(на 43 проц.). По каменноугольной промышленности обороты по за­
продаже. снизились на 31 проц., по текстильной на 22 проц.
Наименьшее снижение показывает металлическая промышлен­
ность (13 проц.).
В среднем по всей Уральской промышленности уменьшение за­
продаж по сравнению с апрелем выразилось в сумме 2.233 тыс. руб., 
или на 25 проц.
Громадное снижение сделок по запродаже соляной промышлен­
ности об ясняется заключением всех сделок на соль в апреле.
Резкое снижение ^  запродаж химической промышленности обме­
няется главным образом ограничением сферы деятельности Свердлов­
ской Конторы Северохима. Фактически запродажа производилась 
исключительно на Средний Урал. Северный Урал обслуживался Перм­
ской Конторой, а Южный—-Самарским отделением Северохима. Кро­
ме указанной причины на снижение запродаж влияло также и то об­
стоятельство, что усиленный сбыт в апреле покрыл потребность по­
купателей не только на апрель, но и на следующие месяцы. В от­
ношении ассортимента—усиленный спрос на хромпик и хромовые со­
ли, по которым предложение не покрывало спроса. Увеличился 
спрос на купоросное масло.
Снижение оборота по каменноугольной промышленности обме­
няется вполне естественным уменьшением потребления угля в лет­
нее время и отчасти недовыборкой части занаряженного угля Перм­
ской дорогой.
На снижение сделок текстильной промышленности повлияли 
главным образом послепраздничный период и отсутствие спроса со 
стороны крестьянского рынка вследствие наступивших полевых 
работ.
В лесобумажной промышленности уменьшение запродаж в мае 
обменяется запродажей всего намеченного по плану в предыдущие 
месяцы, а также слабостью спроса Уральского рынка, особенно со 
стороны крупных трестов. Положение о бумагой и картоном продол­
жает оставаться напряженным и трест не имеет возможности удов­
летворить даже нужды Урала, вследствие недостатка этой продукции.
Снижение оборота по запродаже металлоизделий обменяется 
исключительно безтоварьем, недостатком рыночной продукции, вслед­
ствие крупных запродаж предыдущего периода. Уральская Контора 
Уралмета, в частности, отмечает резкий недостаток железа шинного, 
кровельного, гвоздей, посуды и цемента, спрос на которые удовлет­
воряется лишь частично небольшими остатками разбитого ассортимен­
та. Товарный фонд, отчисленный в распоряжение контор полностью 
использован.
В целом но всем отраслям крупной промышленности запродажа 
за истекший период 1924-25 года составила 97:7 проц. намеченного 
годового плана, причем особенно высокие размеры выявила лесобу­
мажная промышленность (121 проц.) и металлическая (100 проц.). За­
продажа Уралмета за 8 месяцев превысила итоги прошлого года на 
43 проц., Уралмеди на 81 проц. Но всей металлической промышлен­
ности восьмимесячные итоги -запродаж превышают обороты запродаж 
прошлого года на 38 проц. В общем обороты по запродаже продук­
ции Уральской промышленности за 8 месяцев превышают обороты за 
весь прошлый год на 29 проц. (
Финансовое В финансовом положении промышленности Урала,
положение про- взятой в целом, наблюдается в мае некоторое улуч-
мышленности. шение. Об этом свидетельствует увеличение в про­
мышленности наличности кассы и текущих счетов 
на 7,1°|о, сокращение собственной вексельной задолженности на 11 °|о, 
увеличение поступлений от реализации продукции на б.1°|о. расши­
рение материального и денежного снабжения Синдикатом на Зб,5?|о, 
сокращение задолженности банкам на 2,7°|о, .уменьшение задолжен­
ности по соцстраху на 21,8°|о и по налогам на 12,5°|о, при полном от­
сутствии за последние месяцы задолженности по 'зарплате. Но эта 
картина сравнительного общего финансового благополучия промыш­
ленности создается главным образом некоторым улучшением финансо­
вого положения металлопромышленности и отчасти каменноугольной- 
промышленности, по которым сильно растет кассовая наличность (на
20,8 по первой и на 49,2’ проц. по второй), сокращается задолжен­
ность банкам (на 20,4 20,8°|о), уменьшается вексельный портфель (на
20,4 и на 0,5 проц.), а также отчасти—по метталлонромышленности 
(на 24,6°)о) — сокращается собственная вексельная задолженность. 
Остальные отрасли промышленности (горная, текстильная и разная)
наоборот, невидимому еще продолжают находиться в напряженном 
состоянии сокращают кассовую наличность, увеличивают задолжен­
ность банкам, вексельный портфель и частью (за исключением тек­
стильной) также и свою вексельную задолженность. Напряженное по­
ложение переживает также лесобумажная промышленность, при росте 
наличности текущих счетов и дассы^ увеличивающая задолженность 
банкам, вексельный портфель и собственную вексельную задолженность.
Т Р А Н С П О Р Т .
Сокращение грузооборота Пермской жел. дороги, начавшееся в 
апреле, в мае продолжается несколько усиленным темпом (15°/о в мае 
против 10°/о в апреле). Снижение грузооборота происходит за счет 
уменьшения погрузки на своей дороге. В среднем за сутки погрузка 
выразилась в 861,9 вагонов против 1035 в апреле, т. е. сократилась 
на 170 вагонов. Сокращение погрузки показали почти все виды 
грузов, кроме лесных строительных материалов и нефти, давших аб­
солютно ничтожное повышение. В прошлом году май дал снижение 
общей работы на 21% и своей погрузки на 22%.' Таким образом по­
нижение грузооборота объясняется исключительно сезоном. Вместе с 
грузооборотом несколько понизился и пробег поездов (с 744 тыс. 
поездо—верст до 712 т .), при этом исключительно по товарному дви­
жению (на 13,6%) при повышении пассажирского (на 14%) и служеб­
но-хозяйственного (на 75о/о). Кассовая выручка понизилась па 17°|о, 
с 2.955 тыс. рублей до 2451 т. р.
Постоянный контингент жел. дор. рабочих незначительно увели­
чился (на 1,2°|о), временный, случайно-поденный-сократился (на 23°|о), 
Количество исправных паровозов уменьшилось на одну единицу.
К предстоящему осенью усиленному движению желдорога наме­
тила оживить из резерва 45 паравозов, принять по распоряжению 
Центра 30 паровозов с Читинской жел. дороги; в связи с этим рас­
ширить некоторые участковые депо, открыть и переоборудовать до 
56 раз‘ездов, усилить Свердловский узел развитием станционных 
путей и, наконец, в узловых пунктах открыть краткосрочные курсы 
по подготовке квалифицированных линейных работников.
Т О Р Г О В Л Я .I •
к
Хлебный рынок Основным моментом майской торговой кон'юнкту- 
и хлебозаго- ры является перелом в настроении хлебного рынка.
то вки . Предшествующие месяцы характеризовались непре­
рывным повышением хлебных цен, напряженным состоянием и недо­
статком хлеба на-оптовом рынке, почти полным отсутствием свобод­
ного предложения и сделок на хлеб, снабжением хлебом в оптовой тор­
говле и в порядке распределения.
Настроение уральского хлебного рынка слагалось в значитель­
ной степени под влиянием внеуральских рынков. Поэтому значитель­
ное влияние должны были иметь сначала выявившиеся благоприят­
ные виды на урожай в ряде других районов 0. С. С. Р., а затем и 
на самом Урале. Под влиянием этих факторов перелом в сторону
I
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успокоения со второй половины мая выявился совершенно опреде­
ленно. Стало наблюдаться предложение крупных партий хлеба, поя­
вился на рынке сибирский хлеб.
Свердловская биржа отмечает даже, что были большие партии 
хлебо-фуража, которые не могли быть реализованы.
Перемены эти отразились и на внутреннем рынке. Майские хле­
бозаготовки не только не дали понижения, а наоборот даже некото­
рое увеличение: в апреле заготовлено 1537 т. п., в мае 1.645,8 т. п. 
Усиление заготовок особенно заметно по декадам: в первую декаду 
заготовлено 470,5 т. п., во вторую 466,7 т. п., в третью 708,6 т. п. 
Увеличение заготовок приходится на пшеницу и мелкие культуры, 
при снижении ржи и овса. Выполнение дополнительного плана 
заготовок с 1-го марта в 8.300 т. п., является вполне успешным.
По 1 мая было выполнено 55,8°/о, по 1 июня 75,6% плана.
Расход хлеба в течение мая был таким: Хлебопрудукт, Госбанк 
и Уралобсоюз должны были отпустить для внутреннего областного 
снабжения 1023,7 т. п., фактически отгружено 906,9 т. п. Некоторое 
недовыполнение возмещается тем, что в апреле нагрузка была выполне­
на больше, нежели следовало. Общая сумма расхода внутри области 
выразилась в 1215,6 т. п. (в апреле 1604,2 т. п.). 13ывоз за пределы 
области областными заготовителями в мае несколько сократился 
(1112,9 т. п., в апреле и 1059,8 т.п. в мае.)
Розничные хлебные цены в конце месяца в производящих рай­
онах показали определенное снижение.
Изменение цен по декадам было таково:
Р 0 ж. ь П ш е н и ц а . 0  в С с.
ьз я о; я я м «■
й я й ев к й й Иев
Я 2
св
Я а
ев Я Я 2я а н а к
г—1 1—4 05 1-4 гН тН *н 1 1—4 1—4 ст 1—4
Города с -х. округов . . . 119 128 133 121 197 197 206 191 124 135 137 124
Средняя по Уралу . . . . 124 180 144 138
1
214 214 214 203 142 156 158 142
Последняя декада дала определенное снижение цен в городах 
сельско-хозяйствешшх округов и вследствие этого в среднем по Ура­
лу; в городах промышленных округов снижение еще не сказалось. 
Первые две декады дают повышение цен, вследствие чего за весх. 
месяц при сравнении 1 мая е 1 июня картина снижения затушевы­
вается и наблюдается или некоторое снижение или во всяком случае 
значительно замедленный по сравнению с предыдущими месяцами 
темп роста.
Некоторый перелом в сторону понижения в последнюю пяти­
дневку мая и в начале июня наблюдается и в заготовительных це­
нах. Средних заготовительных цен по Уралу за этот период еще
нет. Укажем лишь, что заготовительная цена Хлебопродукта на пше­
ницу составляла в Кунгурском округе за пятидневку с 21 по 25 мая 
2 р. 15 к., с 26 по 31 мая 2 р. 7 к., с 1—5 июня 1 р. 85 коп., по Тро­
ицкому округу соответственно 2 р. 21 к., 2 р. 21 к, и 1 р. 99 коп.
Сырьевые и мя- Как сравнительно с заготовками в апреле, так и 
сожировые за - с плановыми предположениями, заготовки в мае про- 
заготовки. шли очень слабо. Было предположено заготовить на 
III квартал на 7614,5 т. р., в течение апреля заго­
товлено на 1551,6 т. р. (20,3°/о квартального плана), в мае—на 1141,3 
т. р. (15,0% плана). В общем за два месяца квартальный план вы­
полнен всего на 35,з°/о..
Заготовка пушнины сократилась с 276,3 т. беличьих единиц на 
сумму 248 т. р. до 137,7 т. бел. единиц на сумму 111,5 т. р. За  два 
месяца выполнено всего 52,3% квартального плана.
Кожевенного сырья в мае заготовлено 31567 шт. на 111466 руб. 
что составляет 25,8% квартального плана. В апреле было заготовле­
но 58748 шт. на 179850 руб. (40% плана). Понижение обгоняется се­
зонными причинами—прекращен крестьянский убой скота и кожи со­
бираются только с городских боен.
Заготовки льна и пеньки очень увеличились. Льна заготовлено 
12345 п, на 87225 р., что дает 52,5% квартального плана, в апреле же 
6196 п. на 38333 руб.—23, 1% плана. Заготовка пеньки была менее 
удачной: в мае 16286 п. на 114002 р.—22,4% плана, в апреле 4145 п. 
на 23526 р.—4,6%.
Заготовка конского волоса, щетины, пуха и пера по сравнению 
с апрелем значительно снизилась, но в смысле выполнения кварталь­
ного плана дала удовлетворительные результаты: по конскому волосу 
43% плана, щетине—41%, пуху я  перу—64%.
Заготовкам масла мешал недостаток трав и сухих кормов. Бла­
годаря позднему развитию трав, подножный корм был очень слаб, 
что понизило удой и, тем самым, выход масла. В мае всего заготов­
лено было 25.345 п, в апреле, когда сезон заготовок только что на­
чинался, 54021 п. Предположено заготовить за квартал 324500 пуд. 
Таким образом, в течение апреля и мая выполнено всего 24% 
квартального плана. Расчитывать на то, что заготовки июня воспол­
нят недовыполнение, трудно, но на выполнении годового плана неу­
дача в мае вряд ли отразится. Положение масляного рынка было 
весьма напряженным. Недостаточный крестьянский привоз давал пе­
ребои даже в удовлетворении потребительского спроса в маслозаго­
товительных районах. Заготовительные цены на масло понизились 
с 15 р. 63 коп. в апреле до 14 р. 48 к. в мае. В конце мая, в связи 
с повышением цен заграницей, заготовительная цена была вновь 
поднята.
Заготовки мяса, весьма незначительные в апреле, в мае по­
высились вдвое. В апреле заготовлено было 17092 п., в мае—37225 п. 
Это повышение произошло не за счет расширения предложения 
скота—пригон оставался все время ничтожным, в степных районах 
предложения также еще не было. Острая потребность в снабжении
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городского и заводского населения мясом усилила энергию заготови­
телей, в результате чего и произошло увеличение заготовок. В самом 
конце месяца в условиях заготовок стали обнаруживаться некоторые 
признаки предстоящего смягчения, но все же к июню мясной рынок, 
остался очень напряженным по спросу и вялым по предложению.
Заготовительные цены, повысившиеся в апреле, в мае продол­
жали повышение: в марте в среднем мясо заготовлялось по 4 р. 86 к., 
в апреле по 5 руб. 80 коп., в мае по 6 руб. 13 коп. Как видно, темп 
роста цен в мае является пониженным.
биржевая тор- Май месяц был месяцем относительного затишья
говля и общий на оптовом рынке, показав по семи товарным биржам 
оптовый оборот, по сравнению с апрелем лишь небольшое увеличение 
оборота на 4,9% (15.923 т. р. в мае и 15.172 т. р. в 
апреле). Затишье это в период полевых работ и сокращения спроса 
со стороны крестьянства является совершенно естественным. По 
основным группам товаров промышленная группа дала почти полную 
стабильность оборота—12.306,9 т. р. в апреле и 12.377,6 т. р. в мае, 
сельско—хозяйственная о 2.865,2 т. р. до 3.545,4 т. р., или рост на 23,7°/о, 
за счет сельско—хозяйственного, главным образом, кожевенного 
сырья. Группы текстильная, металлов, лесных и строительных мате­
риалов, хлебо-фуража дали снижение оборота.
Перелом в состоянии хлебного рынка в конце месяца на месяч­
ных оборотах не успел еще сказаться.
В смысле соотношения контрагентов замечается дальнейшее 
увеличение доли в обороте частной торговли. Процент частной тор­
говли в общем обороте по покупке составлял: в марте—2,7%, апреле— 
4,9%, мае—5,3%, по продаже за те же месяцы 1,4%, 1,6% и 2,2%. В 
абсолютных цифрах оборот частной торговли, однако, остается незна­
чительным—по покупке 832,8 т. р., по првдаже 351 т. р.
В условиях расчета, судя по сделкам, зарегистрированным 
Свердловской, Пермской и Тюменской биржами, май дал облегчение 
для покупателей. Доля сделок за наличные осталась почти на 
прежнем уровне—24,9% в апреле и 25,6% в мае. Вместе с тем очень 
сильно выросла сумма сделок чистого кредита—с 18,9% до 28,2% и 
соответственно сократился смешанный кредит—с 56,2% до 46,2о/о.
Улучшение условий видно ло 16 крупным оптовым предприятиям 
г. Свердловска, оборот которых в апреле составлял 2.796,2 тыс. р. и 
в мае—2,190,5 т. р. Ими продано под векселя в апреле на 71,7 проц., 
в мае на 88,0 проц, С расширением кредитования покупателей значи­
тельно увеличился и учет векселей банками — с 1270,7 т. р., (что 
составляет 63,5 проц. суммы полученных векселей в апреле) до 1417,3 
т. р. (73,5 проц.) в мае. В общем по этим предприятиям банки кре­
дитовали учетом' покупательских векселей в апреле 45,5 проц. оборо­
та, в мае—64,7 проц.
Если исключить кредитование хлебозаготовок, которое в мае зна­
чительно сократилось, то расширение банковского кредитования тор­
гового оборота видно и по остаткам задолженности банкам торговых 
предприятий.
По совокупности всех данных следует признать, что условия 
расчета для покупателей и банковское кредитование торговли в мае
сравнительно с апрелем значительно улучшилось. Это обстоятельство 
нужно поставить в связь с сокращенным об'емом торговли и с осво­
бождением банковских средств из хлебозаготовительных операций.
Признаком улучшения финансового положения торговли являет­
ся и сокращение протеста векселей.
Уральский ры- Усиленный спрос на металлы, пред'являвшийся
нок металлов, в предыдущие месяцы в начале мая, во второй по­
ловине его несколько снизился, частью вследствие без­
надежности рынка за отсутствием товара, частью вследствие наступ­
ления периода полевых работ. Положение со снабжением метал­
лами оставалось по прежнему напряженным. Выделенный в 
распоряжение Уральской Конторы товарный фонд исчерпан полностью. 
Металлов по прежнему сильный недостаток. Спрос пред'являлся глав­
ным образом на железо шинное, кровельное, гвозди, посуду и удов­
летворялся он лишь частично из небольших остатков разбитого ас­
сортимента. Вновь поступающие заказы контора принимала только 
за счет свободной наличности малоходовых и неликвидных товаров. 
В течение мая контора запродала на 1279 т. р. и отпустила из роз­
ничного магазина на 177 т. р., всего на 1456 т . р., что значительно пре­
восходит оборот за апрель (957 т. р.). Но это увеличение запродажи 
на удовлетворении рынка в мае сказаться еще не могло. Оборот 
Уралоблсоюза по металлу сократился о 196,9 т. р. в апреле до 132,9 
т. р. в мае. Если розничные магазины Уралмета, Уралторга и др. 
еще в некоторой степени снабжали Свердловский рынок, то рынки 
окружных городов и крестьянский спрос остаются неудовлетворен­
ными. На это указывают все сведения из округов.
Условия расчета уралметом сохранены старые, изменения цеи 
не было.
Сельско-хозяй- Отпуск через Свердловские отделения Госсель-
ственные маш и склада, Сельмаш и Уралоблсоюза, сравнительно с ап- 
ны. релем, в мае сократился с 384,6т. р. на 261,8 т. р.
Это об'ясняется тем, что в апреле был спрос на пахотные орудия, а 
спрос на уборочные в мае еще не развернулся. В общем спрос на 
с.-х. машины очень велик, превышает первоначальные предположения. 
Особенно велик он в Зауральских округах, но его удовлетворению 
мешает несогласованность, как в самой системе торговли, так и в си­
стеме кредитования. Не все окрсельсоюзы справляются с операциями 
по продаже машин. Финансовая маломощностьи общая слабость окр- 
сельсоюзов часто не позволяет им производить операции в нужных 
размерах. Эти обстоятельства ставят под угрозу удовлетворение спроса 
в ряде округов. Другая помеха заключается в высоких ценах на им­
портные машины. На машины русского производства цены снижены 
на 8 проц. Наличие и предстоящее получение уборочных машин, кос, 
серпов, шпагата может несколько отстать от реального спроса.
Текстильны й Оборот В. Т. С., Егоррамтреста, Камвольного тре-
рынок. ста, Уралтекстиля, Моссукно и Уралоблсоюза в мае 
составлял 2064 т. р. против 2892 т. р. в апреле, т. е. 
снизился на 828 т. р. или на 29 %., при чем главное снижение приходится 
на В. Т. С.(с 903,7 т. р. до 451,9 т. р.) Главная причина—сезонное по­
нижение спроса в связи о началом полевых работ, и сдержанность
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в покупках в виду ожидания снижения цен. Несмотря на сниже­
ние спроса положение в смысле товарной наличности вполне удов­
летворительным назвать нельзя, так как ощущался недостаток на 
ряд ходовых товаров, который также задерживал развитие оборота.
Кожевенный Оборот по продаже Кожсиндиката (всех отделе-
рынок. ний на Урале), Ленинградкожтреста и Уралоблсоюза 
сократился с 1009,8 т. р. в апреле до 589,7 т. р. в 
мае, или на 41 проц., при чем сокращение показывают все три пред­
приятия. Причина сокращения заключается в сезонном ослаблении 
спроса, неудовлетворительном ассортименте и недостатке некоторых 
товаров. Так, у Кожсиндиката на 1 июня имелось подошвы 41630 
клгр., тогда как по плану реализации на месяц нужно 54596 клгр., 
полувала имелось 2041 клгр., нужно на месяц 13644 клгр. и т. д. 
Благодаря длящемуся в течение ряда месяцев недостатку кож потреб­
ность в них не удовлетворена и спрос сохраняется, несмотря на ми­
нование сезона.
Мясной рынок. Мясной рынок продолжает оставаться напря­
женным. Предложения скота на Уральском рынке 
почти совершенно нет. В соседних районах (Киргизия) также пред­
ложение слабое. Лишь очень упорные поиски скота позволили рас­
ширить заготовку сравнительно с апрельской Розничные ц ны в го­
сударственной и кооперативной торговле стабильны. Цены частной 
торговли в периоды, когда у государственной и кооперативной тор­
говли были перебои в снабжении, резко повышались.
Сахарный ры- В оптовой торговле замечается оживление. Тор-
нок. говый спрос усилился вследствие того, что торговые
предприятия увеличили закупки на будущее время. 
Госбанком заключена крупная сделка на сахар в 100 вагонов. Са- 
харотреот повысил оборот с 634,4 т. р. в апреле до 823,8 т. р. в мае. 
В розничной торговле затишье. Наличность сахара достаточна, спрос 
удовлетворялся полностью.
Рынок лесных и Вопреки ожиданиям май не только не дал ожи- 
строитетельных вления, а наоборот даже-сокращение спроса на лесо­
материалов. материалы. Причина этого-проволочки и задержки в 
развитии местного уральского строительства, которое 
должно пред'явить рыночный спрос на лес. Строительные работы на 
заводах, равно как и крестьянское строительство, удовлетворялись 
лесом собственных заготовок и на рыночный спрос не влияли. Мел­
кие городские работы увеличили розничные отпуска е городских 
складов. Благодаря малому спросу уральских органицаций, Камурал- 
лес снова запродал значительное количество лесоматериалов для 
южных сибирских железных дорог и в Среднию Азию. При разверты­
вании в июне и июле местного строительства, благодаря запозданию 
заявок, может последовать недостаток товара и неудовлетворение 
спроса, так как свободные запасы и не запроданная продукция край­
не незначительны. Спрос на кирпич по сезону является небольшим, 
но то обстоятельство, что вся продукция запродана была раньше, ос­
тавляет вновь пред'являемый спрос без удовлетворения. В таком же 
положении находится и цемент. Продасиликат, хотя и получил до­
полнительное количество от Цементного треста (4.500 бочки на
кварт.), но производственные запродажи оставляют новый спрос не 
покрытым. У Уралмета цемента также не хватает.
Спрос на стекло небольшой. Запасы имеютоя у Продасиликата 
(15 вагонов). Запасы и выработка Продасиликата запроданы в 
Сибирь.
Розничная то р- В розничной торговле затишье. Спрос на про- 
говля. мышленные товары со стороны крестьянства в свя­
зи с началом полевых работ уменьшился. На пони­
жение спроса на промтовары по сравнению с апрелем указывает 
большинство анкет о состоянии городских базарных рынков. При 
общем снижении спроса, однако, указывается на оживленный неосла­
бевающий спрос на металлы с.-х. орудия и строительные материалы. 
Оборот розничной торговли по всем имеющимся показаниям дал 
снижение.
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Торговые предприятия. Апрель М а й Май в °/о°/о к апрелю
48 Е П О ................................................................. 293,5 249,8 85,1
18 Ц Р К ................................................................. 1490,0 1262,7 84,7
Свердл. отд. Уралторга • .............................. 543,1 402,6 74,1
8 отделений Уралторга (кроме Сверд­
ловска) ......................................................... 1417,2 1212,1
ю*1С*4
со
Свердловский ЦРК ........................................... 842,0 754,5 89,6 1’ !
Движение Важнейшим моментом в движении цен является
цен. отмеченный уже перелом в летние месяцы в сторону 
понижения хлебных цен. Роет цен по стоимости бюд­
жетного набора продолжается, однако, темп роста значительно замед­
лен—за апрель на 1 руб. 10 коп., за май—56 коп. Повышение пи 
прежнему происходит исключительно за счет группы сельскохозяйст­
венных товаров при стабильности промышленных. Перелом, цен на 
хлеб в конце месяца еще не мог отразиться на понижении сельеко-хо- 
зяйственной группы за весь месяц.
Уровень цен по индексу в 43 товара показывает повышение с 
2,06 до 2,13, также за счет группы сельеко-хозяйственных товаров 
(2,07 и 2,24) при небольшом снижении промышленных (2,05 и 2,03).
К Р Е Д И Т .
В мае на территории Урала действовали по прежнему 5 банков 
с 37 филиалами против 36 филиалов в апреле (открыто одно новое 
агентство с.-х. банка в Усолье).
В апреле расширение кредита по сравнению с мартом было зна­
чительно замедленным. В мае, в связи с общим сезонным сокраще­
нием или замедлением роста хозяйственного оборота Урала, кредит 
остается почти на уровне апреля.
Свободный баланс банков, несмотря на указанное выше затишье 
в хозяйственном гобороте, продолжает рости, хотя несколько замед­
ленным темпом (на 4,3 проц. в мае, против 4,6 проц. в апреле). В ча­
стности наблюдается значительное относительно (на 7,5 проц.) и силь­
ное абсолютно (на 3.540 тыс. рубл.) увеличение баланса Госбанка, 
главным образом за счет средств, полученных от Правления на уве­
личение капитала „б“ (хлебного) и капитала „в“ для централизован­
ного и целевого кредита. Впервые за время существования Промбанка 
на Урале, в мае произошло снижение его баланса на 3,7 проц., об‘- 
ясняемое отнюдь не случайным или стихийным явлением, а совершенно 
сознательным сокращением активов в целях концентрации средств в 
центре для осеннего оборота. В течении мая Уральскими филиалами 
Промбанка задолженность Правлению по открытому для Урала лимиту 
сокращена на 2248 тыс. рублей. В Сельхозбанке имеет место увели­
чение баланса в мае на 5 проц. за счет средств, полученных для 
расширения посевной площади.
Во Всекобанке после трехмесячного снижения баланса, в мае— 
увеличение на 1,3 проц. В Коммунбанке—увеличение баланса на
30.5 проц.
Общая сумма всех основных оборотных средств банков по свод­
ному итогу в мае увеличилась на 2986 тыс. р у б , или на 3,8 проц., 
против увеличения в апреле на 5.132 тыс. рублей, или на 7,2 проц. 
Увеличение основных оборотных средств имеет место исключительно 
в Госбанке. Оно компенсирует снижение средств по Промбанку, Все- 
кобанку и Комбанку. Средства Сельхозбанка остаются на уровне 
апреля.
Если отмеченный в апреле замедленный темп роста основных 
средств банков происходил, главным образом, вследствие слабого при­
тока средств центра, в мае, наоборот, увеличение пассивов произошло 
исключительно за счет средств центра, а средства местные, не дали 
почти никакого движения. К общему наличию оборотных средств 
банков на Гое июня средства центра составляют 56,5 процентов и 
и 26,7 проц. без капитала „б" Госбанка (который для кредитных целей 
используется в незначительных размерах и по преимуществу идет на 
товарные операции самого Госбанка), тогда как на 1 мая средства 
центра составляли 54, 3 проц. и 25,3 проц. без капитала „б“. Доля 
местных средств соответственно сократилась (с 45,7 проц до
43.5 проц.).
Капиталы в Банках в мае увеличились на 3574 т. р., или на 
9,1 проц. против прироста 1,9 проц. в апреле, главным образом за счет 
Госбанка (на 3358 т. р.) и лишь в незначительной доле за счет ак­
ционерных банков (всего на 216 т. р.).
Слабый рост акционерного капитала, как уже ранее отмечалось, 
указывает на достаточную насыщенность организаций акциями бан­
ков (особенно кооперации).
Задолженность уральских филиалов по счету с Правлением в мае 
по Госбанку увеличилась на 1.789 т. р. по Всекобанку на 216 т. р., а 
по Промбанку снизилась на 2248 т. р., дав в сводном итоге ^ снижение 
на 243 т. р., против увеличения в апреле на 1881 т. р.
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Заемные средства акционерных банков в мае увеличились на 
252 т. р. Из них 94 т. р.—заем Уралсельхозбанка у Центросельхозбан- 
ка на деловое кредитование. Остальную сумму составляют займы 
Сельхозбанка и Всекобанка у  Госбанка. Займы Промбанка в мае ос­
тались без изменения, а Коммунальный банк к заемным средствам 
еще вообще не прибегал.
Вклады и текущие счета по сводному итогу, после замедлен­
ного темпа роста в апреле, в мае дают абсолютное снижение на 687 
т. р., или на 2,9 проц. Снижение текущих счетов происходит главным 
образом за счет текущих счетов финорганов. Одновременно, однако, 
идет значительное снижение и коммерческих текущих счетов, кроме 
текущих счетов госпромышленности, которая дает увеличение. Самое 
большое относительное снижение текущих счетов дает кооперация. 
Происходит некоторое перераспределение текущих счетов у  банков 
области: увеличение их у Промбанка (на 1-139 т. р., или 15,5 проц.). 
при сокращении у  всех остальных банков (на 1826 т. р.).
Общий темп роста текущих счетов в банках Урала за май зна­
чительно отстает от роста текущих счетов по Союзу (4,4 проц.).
Развитие продактивов такое же замедленное, как и основных 
пассивов. Прирост продактивов в мае составляет всего 2,4 проц., 
против 4,6 проц. в апреле.
Рост учетно—ссудных операций в мае еще более замедлен, чем 
рост продактивов, и дает увеличение всего лишь на 1,1 проц, против 4,4 
проц. в апреле. Этот незначительный рост относится главным обра­
зом к увеличению целевых ссуд, выданных Сельхозбанком на расшн 
рение посевной площади. Кредит госпромышленности и госторговле 
остается на прежнем уровне, даже несколько снижается. Коммерческий 
кредит кооперации немного расширяется. В общем, об'ем коммерче­
ского и промышленного кредита остается на том же уровне (с неболь­
шим сокращением за счет хлебных ссуд).
Общий рост учетно—ссудных операций банков Урала за май зна­
чительно отстает от,| роста учетно — осудных операций по Союзку 
(6,2 проц.).
На 1 июня учетно-ссудные операции от общей суммы продакти­
вов в итоге всех банков составляют 68,5 проц. против 69 процент, на 
1-е мая. По отдельным банкам учетно-ссудные операции к итогу прод­
активов на 1 июня составляют: в Госбанке—49 проц., в Промбанке— 
95 проц., в Сельхозбанке—90 проц., в Всекобанке—93 проц. и в Ком­
банке—71 проц. Таким образом Госбанк по прежнему большую долю 
своих средств использует на цели, не связанные с кредитом, осталь­
ные же банки средства для учетно-ссудных операций используют 
более полно.
Стационарность кредита в мае объясняется главным образом се­
зонным сокращением роста хозяйственного оборота Урала.
Отмеченные в апреле признаки некоторого ослабления напря­
женной нужды в кредите, испытываемой хозяйством Урала, продол­
жают быть заметными и в мае. Об этом свидетельствует также про­
должающийся под'ем платежеспособности клиентуры и сокращение в 
мае по сравнению с апрелем протестованных векселей—по количеству 
на 13 проц. и по сумме на 24 проц.
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Это небольшое ослабление напряженной нужды в кредите являет­
ся безусловно временным и скоропреходящим. В ближайшие же ме­
сяцы, с оживлением товарооборота, с заготовкой товаров к осеннему 
сезону, с подготовкой промышленности к осеннему развертыванию, не­
достаток кредита для удовлетворения нужд оборота примет неизбеж­
но своп прежние острые и тяжелые формы.
Ф и н а н с ы .
Поступление госналогов и сборов после снижения в апреле на
21.7 проц. снова уменьшилось на 7,4 проц. Уменьшение произошло 
за счет прямых налогов (на 1б'з проц.), главным образом за счет 
промналога (на 35,5 проц.), вследствие отсутствия окладных сроков, и 
за счет с. х. налога (на 72.9 проц.), вследствие полного его покрытия. 
Поступление косналогов незначительно (на 4,9 проц.) увеличилось за 
счет сахарного и табачного акцизов при большом сокращении всех 
остальных акцизов. Снижение поступлений большинства акцизов и 
гербового сбора (на 7,0 проц.) отражает начало летнего затишья. 
По отношению к заданиям поступление госналогов и сборов дало 
превышение на 12,6 проц.
Неналоговые госдоходы в общей сумме за май также снизились 
(на 3 проц.), так как в апреле было стечение платежей по лесному 
доходу. Остальные неналоговые доходы (кроме лесного) показывают 
в мае небольшой абсолютный и значительный относительный рост. 
В общем план неналоговых поступлений превышен на 70,1 проц.
Реализация госзаймов в мае дала слабые результаты (менее ап- 
раля на 17,4 проц.).
В итоге Поступления всех госналогов и доходов дали в мае 
3.258 тыс. руб.—на 6,3 проц. менее апреля и на 3®,б проц. более пла­
новых предположений. Недоимки поступали аккуратно и на 1 июня 
сократились на 9,3 проц.
Местные налоги и доходы в мае сравнительно с апрелем показали 
в общем увеличение поступлений на 8,7 проц. Однако этот рост про­
изошел только по счету надбавок к госналогам (по причинам техни­
ческого характера); все-же прочие поступления дали незначительное 
понижение.
Таким образом в общем итоге в мае поступило от населения го­
сударственных и местных (исключая районные) налогов и доходов— 
4.523 тыс. руб. против 4.640 т. р. в апреле. Таким образом поступ­
ления государственных и местных доходов продолжали тенденцию 
снижения, но значительно ослабленным темпом (2,5 проц. против
16.8 проц. в апреле). Роль налоговых поступлений в общем итоге по­
высилась на 0,8 'проц.
Исполнение госбю джета в мае в приходной части понизилось по 
всем основным статьям и дало в общей сумме на 5,4 проц. менее 
апреля. Расход госбюджета сократился в мае на 14,9 проц., за счет 
резкого понижения неведомственных расходов. Ведомственные расходы 
возросли в полтора раза, главным образом по Наркомзему и Нарком- 
просу.
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Сумма обязательств финорганов, заключающаяся в остатках раз­
ассигнованных по кассам кредитов, увеличилась с 1445 т. р. на 1 мая 
до 2239 т. р. на 1 июня, т. е. на 54,9 проц. Кроме того обязательства 
к платежу по депозитам, специальным средствам и проч. составляли 
к 1 июня по неполным данным свыше 600 т. р. Оборотная же казна­
чейская наличность (касса и текущие счета в Госбанке) составляла 
на 1 июня—2665 т. р., включая 213 т. р. ветхими деньзяаками. Таким 
образом оборотные ресоурсы финорганов по госбюджету к  концу ме­
сяца были яа 200—400 т. р. менее обязательств финорганов к платежу.
По местном у бю дж ету приход в мае сократился на 2,8 проц., при 
стабильности неналоговых доходов и уменьшении бюджетных средств 
по прочим доходам. Расход, наоборот, дал повышение на 6,6 проц., 
происшедшее но всем группам бюджетных потребностей, кроме на­
родного образования, где расход сокращен на 4,8 проц. против ап ­
реля.
Кассовый дефицит местного бюджета продолжает резко увели­
чиваться. Оборотная наличность сократилась с 1713 т. р. на 1-е мая 
до 1512 т. р. на 1-е июня, а сумма обязательств по открытым креди- 
дам и др. увеличилась за это же время по телеграфным данным с 
3214 т. р. до 3557 т. р. Отношение дефицита к наличности поднялось 
за месяц с 88,2 проц. до 135,3 проц. Абсолютно дефицит составляет
на 1-е июня—2.045 т. р.
Таким образом кассовое исполнение государственного и местного 
бюджета вступило в полосу чрезвычайного напряжения.
В Ы В О Д Ы .
1. Обильно влажная и умеренно—холодная погода, имевшая 
место на Урале в апреле, мае и начале июня, с одной етороны, 
обеспечила хлеба большими запасами влаги, с другой стороны, задер­
жала посевы и развитие с.-х. культур и создала условия для разви­
тия сорных трав.
2. Вследствие этого состояние к началу июня посевов озимых 
немного хуже состояния озимых к тому же сроку прошлого года 
(2,7-2,8 балла против 3,0 без надбавки), а состояние яровых—несколь­
ко лучше (2,8-2,9 против 2,8 без надбавки), но в общем почти удов­
летворительное, а в Зау ралье даже выше среднего.
3. В противоположность прошлому году, когда к началу июня 
наметилось некоторое ухудшение посевов, к началу июня 1925 г. наб­
людается заметное улучшение посевов.
4. В общем обилие весенней влаги и улучшение хлебов в конце 
мая и начале июня внушают .уверенность относительно вполне удов­
летворительного урожая всех главнейших с.-х. культур в целом по 
Уралу при наличии в дальнейшем нормальной теплой погоды.
5. После некоторого незначительного снижения производства в 
апреле против рекордного марта, в мае месяце производство крупной 
промышленности не только достигает рекордного мартовского уровня, 
но даже несколько его превышает.
Повышение производства показывают все отрасли за исключением 
каменноугольной и химической промышленности. Общая валовая выра­
ботка за май выше апрельской на 7,3 проц.
6. Задания по производственной программе за май месяц выпол­
нены с превышением по мартену, сортовому металлу, оцинкованному 
железу, рельсам, проволоке, посуде, гвоздям, бумаге и картону, пило­
материалам, ниткам, соли и медной руде и с недовыполнением по чу­
гуну, кровле, белой жести, трубам, канатам, эмалированной посуде, 
железной руде, асбесту, каменному углю и некоторым химикатам.
В металлопромышленности остается но прежнему напряженное 
положение, и производственная программа металлопромышленности 
будет выполнена лишь при условии сохранения в последние четыре 
месяца года темпа производства первых 8-ми месяцев.
7. Рост производства на 7,3 проц. происходит лишь в незначи­
тельной мере за счет роста рабсилы (всего на 0,8 проц.), а главным 
образом за счет качественного улучшения процесса производства и 
повышения производительности труда, (в среднем по всей промышлен­
ности на 6,6 проц.)
8. Одновременно с ростом производительности трута растет в 
мае и заработная плата, как номинальная так и реальная.
9. Лесозаготовительные операции металлотрестов в мае протека­
ли удовлетворительно, показывая по заготовке дров 96,6 проц. и по 
заготовке угля 109,4 проц. месячных заданий. Вывозка топлива, по­
казывая резкое уменьшение против апреля, дает большое увеличе­
ние против намеченных заданий.
10. Май показывает значительное снижение оборота по запродаже 
промышленной продукции против апреля, в среднем по Уралу на 
25 проц., объясняющееся в ряде отраслей, главным образом, недоста­
точностью товаров и запродажей выработки в предыдущем периоде 
(в частности запродажей за 8 месяцев 100 проц. годового плана по 
металлической промышленности и 120проц. годового плана по лесобу­
мажной промышленности).
11. Увеличение поступлений от реализации, и кассовой налич­
ности при сокращении задолженности банкам, соцстраху и по налогам 
свидетельствует о некотором улучшении в мае финансового состояния 
главных строений промышленности.
12. Грузооборот Пермской железной дороги, в связи с сезонным 
затишьем после апрельского снижения на 10 проц., дал в мае даль­
нейшее снижение на 15 проц., почти'по всем группам товаров, пре­
имущественно уральской погрузки.
13. Благоприятные виды на урожай вызвали перелом в сторону 
понижения хлебных цен и внесли успокоение и оживление хлебного
’ рынка.
14. Вследствие начала полевых работ, наблюдается обычное в 
начале лета понижение спроса со стороны крестьянства. В связи с 
этим, как в оптовой, так и в розничной торговле затишье.
15. При сокращенном обороте для ряда товаров—металлов, стро­
ительных материалов, бумаги, ходовых сортов мануфактуры и. кожи,
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попрежнему ощущается острый недостаток. Учитывая предстоящее 
оживление, положение с товарным снабжением и наличностью удов­
летворительным считать нельзя.
16. Сезонное сокращение товарооборота в мае месяце, в виду 
благоприятных видов на урожай, не только не сигнализирует даль­
нейшего устойчивого понижения, а, наоборот,—дает основание ожидать 
большого развития оборота, что заставляет выдвигать теперь же­
на первый план вопросы товарного снабжения.
17. Общий уровень цен по бюджетному набору продолжал по­
вышаться за счет сельско-хозяйственных продуктов, но значительно 
более замедленным темпом.
18. В связи с общим замедлением темпа роста хозяйственного 
оборота Урала, май дает еще более замедленное и сдержанное рас­
ширение кредита, чем апрель.
19. Параллельно с общим замедлением роста кредита замедляет­
ся приток банковских средств, особенно (в отличие от предыдущего 
месяца) средств местных.
20. При общем незначительном росте кредита об'ем кредита гос­
промышленности и госторговле остается почти на уровне предыду­
щего месяца; прирост кредита почти целиком идет за счет расшире­
ния целевого с.-х. кредита и частично за счет некоторого расшире­
ния коммерческого кредита кооперации.
21. В мае продолжается начавшееся в апреле небольшое ослаб­
ление напряженной нужды хозяйства Урала в кредите, безусловно 
временное и скоропреходящее, которое в ближайшие же месяцы 
должно смениться новой острой потребностью в расширении кредита, 
в связи с оживлением товарооборота, заготовкой товаров к осеннему 
сезону и с подготовкой промышленности к осеннему развертыванию.
22. Начавшееся с марта сезонное снижение финансовой конъюнк­
туры, выражающееся в сокращении общих доходных поступлений по 
государственному и местному бюджету, особенно усилившееся в ап­
реле, в мае продолжается, но значительно замедленным темпом—со 
снижением всего на 2,5 проц. против 16,8 проц. в апреле.
23. В связи с продолжающимся сокращением доходов, образова­
нием кассового дефицита по областному госбюджету и увеличением 
кассового дефицита по местному бюджету, финансовое хозяйство об­
ласти находится в полосе чрезвычайного и значительно усилившего­
ся напряжения.
24. В целом хозяйственная коныонктура Урала в мае, как и в 
апреле, представляет собою временную сезонную остановку общего 
процесса под'ема хозяйственной коныонктуры. Проявляется эта при­
остановка процессов хозяйственного под‘ема главным образом в оста­
новке роста оптового торгового оборота, сокращении розничного 
торгового оборота, сокращении грузооборота, в сильном замедлении 
роста кредита и отчасти в большом снижении и напряжении фи­
нансовой конъюнктуры. Повышающаяся коныонктура в мае имеет 
место лишь в промышленности в течение первых 8-ми месяцев, 
отставшей от общего темпа роста хозяйства страны и потому вынуж­
денной поддерживать и развивать свое производственное напряжение.
Зам. Председателя Уралплана Б. Дидковский. 
Руководитель кон'юнктурных работ К. Клименко.
ТАБЛИЦЫ.

I. Сельское хозяйство.
Оценка состояния посевов и трав.
(По 5-ти балльной системе).
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II, Промышленносгь.
Оценка валовой продукции крупной промышленности.
(в тысячах рублей).
Отрасли промышленности
А и р е л ь М а й Средняя месячная за 23-24 г. В процентах к:
Довоенн.
руб.
Червоп.
руб.
Довоенн.
руб.
Червон.
руб.
Довоен.
руб.
Червон.
руб.
а п р ОЛЮ ср. мес. за 2-3-24 г.
Довоенн.
руб.
Черв.
руб.
Довоенн.
руб-
Черв.
руб.
Металлическая« . .................  . 8602 13423 9472 11866
.
4528 9729 110.1 110,8
■
209,2 152,8
Горная (без золота и платины) ■т 653 117 649 318 610 105,8 99,4 131,1 106,4
Каменноугольная........................... 513 734 378 542 389 817 73,7 73,8 97,2 66,3
Бумажная ........................................ 145 190 158 204 105 209 109,0 170,4 150,5 97,6
Деревообделочная ...................... 160 187 186 209
1
! 195 200 112,0 111,8 95,4 80,4
Текстильная ................................... 406 802 442 859 524 790 108,9 107,10 84,4 108,7
Химическая...................................... 525 880 484 788 | 316 493 92,2 89,5 153,2 159,8
И Т О Г О . . . . 10751 16869 11537 18117
'
6375 12908 107,3 107,4 181,0 110,4
Валовая выработка за май месяц по отдельным видам продукции.
(в тоннах).
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НАИМЕНОВАНИЕ
Средняя 
месячная 
выработ­
ка за  
1923-24 г.
Выработано В °/о°/о-ах к
ПРОДУКЦИИ апрель май апрелю выработ. 23-24 г.
Металлическая промышленность: 
Ч у г у н ................................................... 20875 30924 31831 102,9 152,5
Мартеновский металл 1..................... 25727 51275 54802 106,9 213,0
Сортовое ж е л е з о ......................... ' . 8437 7968 10745 134,8 127,3
Проволока катаная ......................... 2155 4457 4361 . 97,& 202,4
Кровельное железо ......................... 7130 10016 12162 121,4 170,6
Оцинкованное железо . .................. 345 1399 1245 89,0 360,9
Жесть б е л а я .................................. 349 1061 954 89,9 273,3
Трубы тянуты е..................... .... 53 57 82 143,8 154,7
Рельсы к р у п н ы е............................. 2457 6443 6650 103,2 270,6
Мель черновая .................................. 245 409 357 87,3 145,7
Горная промышленность:
Соль . . . .......................................... 9802 12424 11631 93,6 118,6
Аебест сортированны й................. 671 721 602 83,5. 89,7
Медная руда ...................................... 8576 13950 12849 92,2 149,8
Железная р у д а .................................. 385В5 46633 59348 127,3 154,0
Каменно-угольная промышленность:
Каменный у г о л ь .............................. 85829 113478 83733 73,8 97,5
Бумажная промышленность:
Б ум ага.................................................. 405 550 594 108,0 146,7
К артон..........................• ..................... 95 157 162 103,2 170,5
Деревообрабатывающая промышл:
Пиломатериалы куб. ф..................... 478506 416250 446941 107,4 93,4
Химическая промышленность:
Сода кальцинированная . . . . 1722 3141 3206 102,1 186,2
каустическая ......................... 844 1068 1081 96,5 122,1
Серная кислота .............................. 694 1510 1334 88,3 192,2
Масло к у п о р о с н о е ......................... 187 780 404 51,8 216,0
Соляная к и сл ота .............................. 32 — — — —
Купорос м е д н ы й ............................. 7,0 — — — —
Азотная кислота .............................. 6,0 25 29 106,0 183,3
Текстильная промышленность:
Сукно метр............................................ 47278 62537 60753 97,1 128,5
Полотно кв. м е т р . .......................... 593642 585961 577206 98,5 97,2
2& —
Производительность труда
(выработка валовой продукции на одного рабочего в довоенных рублях).
СЗ
М
ай
 
19
25
 
го
да
В °/оО/о к
Отрасли промышлен­
ности.
С
ре
дн
ее
; 
| 
19
23
-2
4 
1 «  и  о 
Ч о ю
А
пр
ел
ь 
19
25
 
го
д
Апрелю
Средн.
мес. 
23-24 г.
Металлическая . . . . 82—62 124—70 1 2 3 -2 7 1 3 5 -6 0 110,0 104,1
Горная (без золота и пла­
тины) ................................... 24—20 3 3 -2 2 2 9 -9 3 2 8 -9 5 . 96,7 119,6
Каменноугольная . . . 3 4 -2 6 6 2 -  26 55—59 4 4 -9 4 80,8 131,2
Х и м и ч еск ая ..................... 1 4 2 -5 3 1 7 9 -9 0 210—50 194—00 92,2 136,1
Б ум аж н ая .......................... 1 1 2 -4 2 1 7 9 -9 5 1 7 4 -7 0 18 7 -0 1 107,0 166,3
Текстильная .................. 9 5 -9 0 108—32 73—21 7 9 -3 2 108,3 82,7
Деревообрабатывающая 1 19 -  05 1 2 9 -0 2 1 7 9 -8 5 1 78 -31 99,1 119,1
В с е г о  . . . . 7 0 -0 5 107—2(3 105—44 112 43 106,6 160,5
Постоянная заводская рабочая сила.
Отрасли промышленности
На 1 /VI На 1/У На 1 /VI В °/о°/о отнош. к
1924 г. 1925 г. 1925 г. маю 
1924 г.
апрелю 
1925 г.
Металлическая . ...................... • 534 30 69779
•
69853 130,.7 100.1
Г о р н а я .......................... ......................... 22068 ‘20065 21197 97.4 107,1
Каменноугольная .............................. 9285 9228 8422 90,7 91,3
Х и м и ч е с к а я ....................................... 2266 2494 2495 110,1 100,0
Б у м а ж н а я .......................... • . . . 951 830 844 88,7 101,7
Текстильная .......................... .... ■ ■ 5390 5546 5567 103,3 100,4
Деревообрабатывающая................. 1048 923 1043 99,5 115,8
В с е г о .............. 94438 108865 109721 116,2 100,8
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Заработная плата промышленных рабочих по важнейшим предпри­
ятиям Урала по данным телеграфной отчетности в* апреле— мае 
1925 г.
М е с я ч н я II о д е и н а я
Н А З В А Н И Е
43ее В зол руб. В уел. руб. В зол. руб. В уел руб.
П Р Е Д П Р И Я Т И Я .
ояч> .
а *у 1 к>* 17* А
пр
ел
ь.
сЗ
ё А
пр
ел
ь.
М 
а 
й.
1 А
пр
ел
ь.
М
а
й
.
1
А
пр
ел
ь.
М
а
й
.
1 У р а л а сб еет .............................. 3576 19,41 22,10 12,43 13,60 1,10 1,17 0,70 0,72
2 Кивелкопи .................................. 4666 32,57 34,66 21,46 20,74 нет све де ний.
3 В.-Исетский з а в о д ..................... 2009 37,94 42,75 23,70 25,89 1,78 1,88 1,11 1,14
1 Уфалейекий зав......................... 2173 31,05 81,49 19,40 19,08 1,41 1,35 0,88 0,82
5 Ревдинский завод . . . 1268 31,49 34,4-3 19,67 20,85 1,38 1,54 0,86 0,93
6 1-й Уральский зав. цельно­
тянутых т р у б ..................... 865 34,95 36,66 21,83 22,20 1,55
■
1,66 0,97 1,00
7 Надеждинский 8авод . . . . 6881 37,83 40,32 24,23 25,83 1,68 1,80 1,08 1,15
8 Н.-Тагпльский з а в ...................... 2127 31,88 33,70 23,81 22,73 1,41 1,51 1,05 1,02
9 В.-Салдияский завод . . . 988 34,15 35,81 25,50 25,89 1,41 1,38 1,05 0,93
10 Н.-Салдинский завод . . . . 1445 38.21 42,68 28,54 28,78 1,49 1,58 1.11 1,06
11 Чермозский з а в о д ..................... 1458 27,50 33,88 17,12 21,44 1,28 1,50 0,80 0,95
12 Златоустовский главный зав. . 6230 38,46 35,67 24,00 22,96 1,66 1,62 1,08 1,04
13 Златоустовский мет. зав. . . . 2546 37,40 40,10 24,19 25,80 1,55 1,67 1,00 1,08
14 Саткинекий з^вод ..................... 615 24,56 27,94 15,90 17,98 1,07 1,21 0,69 0,78
15 Бакальские рудники . . . . 993 26,13 31,37 16,91 19,72 1,36 1,44 0,88 0,91
16 Калатинский завод ................. 1008 33,99 45,35 21,23 27,45 1,48 1,93 0,93 1Д7
17 Свердловская льно-пряднльв. 
фабрика им. Л ени на ................. 1902 25,79 26,35 16,11 15,96 1,21 1,29 0,76 0.78
18 1-я Уральская суконная фаб­
рика ............................................... 1211 32,04 32,15 20,01 19,47 1,51 1,55 0,94 0,94
19 Березниковский содовый зав. 729 33,12 37,62 21,82 •22,51 1,43 1,69 0,95 1,01
Итого по 19 предпр. . 42640 33,25 35,05 21,66 22,09 1,50 1,57 0,98 1,00
Отчетный мес. в °/о°/о к предыд. — — 105,4 — 102,0 — 104,7 — 102,0
В т. ч. по металлопромышлен' . 30556 55,31 37,38 23,07 23,84 1,55 1,63 1,01 1,04
Отчетный мес.. в °/о°/о к предыд. — — 105,9 — 103,3 — 105,2 — 103,0
Безработица по 6-ти крупным биржам труда Урала
(Свердловская, Пермская, Челябинская, Тюменская, Златоустовская и Н.-Тагильская).
Г Р У П П Ы  П Р О Ф Е С С И Й
1 9  2 5 г о д . %  отношения
М а й. И ю н ь
июня к мад>.
Остаток безработных на 1 ч. м-ца ................................................................. 15965 18638 116.8
В т. ч. лиц промышленного т р у д а ....................................... • .................... 5393 6274 116,3
И з  н и  х:
Горнорабочие ........................................................................................................... 162 150 92,6
М еталлисты................................................................................................................ 2004 1990 99,3
Деревообделочники .............................................................................................. 248 224 90,3
Текстильщики ....................................................................................................... 207 257 124.1
Швейники ................................................................................................... . ■ ■ • 571 561 98,2
Пищевики ............................................................................................................... 266 285 107.1
Кожевники ...................... _...................................................................................... 402 391 97,3
Печатники ................................................................................................................ 62 23 37,1
Строители ............................................................................................................... 1411 2297 162,8
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Общее число членов профессиональных союзов и число безработ­
ных среди них. _______________
1оя
о .Я >,
К 3ЯА. а.
С О Ю З Ы
Число членов союзов Из них безработных
1 апреля 1 мая °/о изме­нения. 1 апреля 1 мая
% изме­
нения.
1' Рабземлес ................. 28545 30011 + 5,1 3639 3298 — 9,4
2 Бумажники . . . . 1780 1776 — 0,2 130 137 +  5,4
3 Горнорабочие . . . 21822 21606 — 1,0 1331 1682 +  26,4
4 Деревообделочники 7088 6922 — 2,3 8351 ‘
1247 +  49,3
о Кожевники . . . . 5709 5499 —■ 3,7 496 494 -  0,4
6 Металлисты . . . . 106991 107881 + 0,8 6153 5720 — 7,0
7 Печатники . . . . 2223 2232 + 0,4 80 68 — 15,0
8 Пищевики . . . . . . 11935 12374 + 3.7 1819 2056 +  13,0
0 Строители . . . . . 10734 10987 + 2,3 2755 2095 — 24,0
10 Текстильщики . . . 6893 6960 + 0,1 117 441 +  276,9
И Химики ..................... 6057 6022 — 0,6 533 540 +  1,3
12 Ш вейники................. 769 797 + 3,6 132 129 -  2,3
13 Водники 3647 3691 + 1,2 1276 1011 — 20,8
14 Жал.-дорожники . . 39824 39662 - 0,4 1326 1265 — 4,6
15 М.-транспорт . . . 4744 4639 — 2,2 459 433 -  5,7
16 Связь .......................... 3943 3971 + 0,7 244 255 +  +5
17 Рабис .......................... 1992 2058 + 3,3 379 439 +  15*8
18 Медеантруд . . . . 15451 15562 + 0,7 1154 1241 +  7,5
19 Рабпрос ..................... 24063 24553 + 2,0 1865 1655 -  11,3
20 Совработники . . . 13020 43750 + 1,7 5138 5390 +  4,9
21 Коммунальники . . 1930 5102 + 3,5 606 619 +  2,1
22 Нарпит ..................... 3565 3703 + 3,9 540 632 +  17,0
И т о г о  . . 355725 359758 4_ 1,1 31007 30847 — 0,5
Лесозаготовки металлотрестов.
Состояние заготовок древесн. топлива к 1-му июня 1925 г. по металлотрестам
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ей © к*=С га В м а е Всего с начала года *  4
Годовое О О § ей О
1 И
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О/о ВСПОЛН. к: ° . Р"»и к я .
Виды топлива зада­
ние
13а
« *
§ *
§  8
§ 2 22 О о т
. о ' 1 
И
сп
ол
не
]  
| в 
ап
ре
ле . а* я
2 * О? К5°  >=г
л СО
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°  §
О (С
ш & К к о
з  § 1 °
/о 
ис
по
л 
1 
к 
го
до
во
 
1 з
ад
ан
ию
°/о
 
ис
по
л 
8 
м
ес
яч
н 
[ 
да
ни
ю
Дрова к. с. . 789093 425322 54 66225 77069 96,6 116,3 502391 63,7 86,2
Уголь кор. . 1159500 777428 07 105221 98128 109,4 93,2 875556 75,5 131,7
Состояние вывозки древесного топлива к 1 июня по металлотрестам.
Дрова к. с. . 698990 |б89388: 98,6 87,061 10257 3419,0 11,8 699645 100,1 104,6
Уголь кор. . 996839 862504 
г 1 1
86,6 80,402 30768 412,9
1
38.2 893272 89,6 132,9
Количество рабочш на лесозаготовках моталлотрестов
1
Средняя ! 
месячная | 
на 1923—24| 
год
Апрель 
25 г.
Май 
25 г.
1
1
| °/о отношение
Категории рабочих. По сравнен, 
с апрелем
По сравнен.
с 23-24 г.
1. Рубщики . . . 10502 9567 12,818 134,0 122,0
2. Возчики. . . . 28347 10021 1880 18,7 6,6
В С Е Г О .  . ! 38840 10588 14698 ] 75>° 37,8
Запродажа продукции Уральской крупной промышленности в мае
(в тысячах рублей).
Отрасли промышленности Апрель 25 г.
М а й  
25 г. о/о°/о
Металлическая............................................ 5,550- 4,812 86,7
Каменноугольная .............................. 555 385 69,3
Химическая.................................................. 316 31,5 10,0
Л есобумаж ная........................................... 1168 663 56,7
Текстильная ............................................... 1100 857 77,9
Соляная (Ур. К о н т .) .............................. 339 0,9 2,0
В С Е Г О ................. 8988 6755,4 75,1
Итоги сбыта (запродажи) продукции Уральской промышленности 
за 8 месяцев 1924-25 года.
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(в тысячах рублей).
Отрасли промышленности
Назначено 
по плану
Запродано 
за 8 месяц.
# / о
М еталл ич еская ...................................... 93365 93454 100,0
К ам енноугольная................................. 5261 4520 85,8
Х имическая.............................................. 3744 2387 63,7
Текстильная .......................................... 8938 7298 81,6
Лесобумажная ■ ...................................... 4825 / 5842 121,0
В с е г о ................. 116136 113501 97,7
Запродажа Уральской продукции за 8 месяцев по сравнению 
с 1923-24 годом.
(в тысячах рублей).
Отрасли промы шленноста 1923—24 г. 8 месяцев 
1924—25 г.
о/о°/о
Металлическая-
С и н ди к ат .............................. .................... 57999 83000 143,1
Металлургические т р е с т ы ................. 5884 3733 63,4
Уралмедь . ............................................... 3710 6721 181,1
Всего по металлической 
промышленности . . . 67593 93454 138,2
Каменноугольная .................................. 6462 4520 60,9
Х им ическая............................................... 4083 2387 57,0
Текстильная .......................................... 9698 7298 75,2
Лесобумажная.......................................... 6503 5842 89,8
И т о г о ................. 94339 113501 120,3
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III. Т р а н с п о р т .
Средне суточный грузооборот Пермской жел. дороги (в вагонах).
Своя
по­
Приём 
от чу­
В том числе своей погрузки
Месяцы Итого Слу-
жебн.
грузов
Коммерч. и воинских грузов
груз­
ка
жих
дорог Хлеб
Камен
НЫЙ
уголь
Дрова Нефть
Лесн.
строит
матер.
Проч.
грузы Всего
IV . . . 1035 431,6 1466,6 211 41 74,6 135 7.8 77,4 488,2 824
V.. . . . 86-1,9 381.8 1246,7 183,8 27.3 52.8 47,4 10,8 85,7 457,6 681,1
V к IV в 
абс. чис. -170,1 — 49,8 -2 1 9 ,9 -2 7 ,2 —13.7 —22,3 -8 7 .6 +  3,0 +  8,3 -3 0 ,6 -142,9
V к IV в
0/оР/о . — 10.4 — 11,5 — 15,0 — 12,8 - 3 3 ,4 —29,8 —64,8 + 38,4 +  10,7 — 6,2 — 17,3
V —25 г. 
к У-?Л г. 1-18.3 185,1 157,9 153,3 310,0
IV. Т о р г о в л я .
Д в и ж е н и е  о б щ е г о  б и р ж е в о г о  о б о р о т а .
______________________________________ (В тысячах рублей).
1 9 2 5 г- 1 1 9 2 4 г. Отношение от­четного меояца 
к предыдущему
© м и
Название бирж
' я и
ч й  2
Май Апрель Март Май
рель
В те­
кущем 
году
В про­
шлом 
году
§  Ч 2 Н С2 о?
О л
Свердловская . . . 9595,2 9208,3 20635,2 5281,8 3954,0 104,3 133,6 181,7
Пермская .................. 2368,0 1871,1 2296.9 1684,7 1662,7 126,6 101,3 140,6
Челябинская. . . . 1199.2 1539.0 1852,7 389,4 268,7 77.9 144,9 308,0
Тюменская . . . . 1023,7 887,4 1635,0 175,3 362,3 115,4 48,4 584,0
Курганская ................. 299,4 369.7 466,1 109,5 118,3 81,0 92,6 273,4
Сарапульская . . . 1063,3 852,3 567.8 — — ■ 124.7 ' — —
Троицкая ...................... 373,6 444,3 573,2 -■ — 84,0
“
—
Итого по 7 биржам . 15923,0 15172,1 28026,9 7640,7 6366,0 104,9 120,0 208,4
Б и р ж е в о й  о б о р о т .
Общий оборот по 7 биржам с распределением по группам товаров. 
___________     (В тыс. руб.).
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Т О В А Р Ы
7 б и р ж 5 бирж 
М а й  
1924 г. О
тн
ош
ен
ие
 
ма
я 
к 
ап
­
ре
лю
О
тн
ош
ен
ие
 
ма
я 
25 
г, 
к 
ма
ю 
24 
г.
М а й  
1925 г.
Апрель 
1925 г.
П ш еница.................................. 184,1 141,7 94,6
Р о ж ь ..................... ...  . . . . 85,2 163,8 52,0
Овес............................................. 83,3 93,7 88,9
Ячмень .................................. 15,0 15,5 96,8
Прочие зерновы е................. 168,2 222,9 75,5
Мука пш еничная................. 880,9 1164,4 75,7 1
„ ржаная ......................... 203,5 193,3 105,3
Прочие хлебофуражные . . 52,8 272,0 19,4
ИТОГО по группе. . 1623,0 2267,3 1182,4 71,6 137,3
Мясо и мясной скот . . . . 510,0 134,5 379,2
Р ы ба .......................................... 133,0 71,4 186,3
Масло растительное. . . . 9,8 15,8 62,0
Прочие продукты . . . . 171,5 409,4 Г 41.9
1574,0 270,7
Итого по группе . . 824,3 631,1 130,6
Сахар ...................................... 1763,3 378,5 465,9
Соль . ■ .................................. 150,4 103,6 145,2
П и щ евкусовы е................. 1001,6 590,2 169,7
Прочие бакалейно-колон. . 521,3 984,2 53,0
Итого по группе. . . 3436,6 2056,5 167,1
Мануфактура. . . . . . . . 3251,3 3745,2 86,8
Тара текстильная................. 248,1 18,4 1348,3
Прочие товары........................ 120,1 349,0 34,4
Итого по группе. . . 3619,5 4112,6 2097,5 88,0 172,6
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БирЖбВОЙ оборот (продолжение). (В тыс. руб.)
Т О В А Р Ы
7 б и р ж 5 бирж 
Май 
1924 г. О
тн
ош
ен
ие
 
1 м
ая
 
к 
ап
- 
1 р
ел
ю
2  и м
М а й 
1925 г.
Апрель 
1925 г.
' 
О
тн
ош
ен
 
ма
я 
25 
г 
1 м
аю
 
24 
г
Металлы не в деле . . . .
Металл., и технич. и зд е ­
лия....................................
355,2 
14! 6,7
94.1
1861,4
377.5
76,1
Итого по группе . . 1771,9 1955,5 425.8 90.6 416.1
Древесное топливо . . . . 180,8 206,3 87,6
Каменный уголь ................. 3,5 37 5 9,3
Нефть, мазут и керосин . . 114,3 11,3 1011,5
Итого по группе . . 298,6 255,1 132,3 117,1 225,7
Лесине материалы . . . . 315,2 475,9 66,2
Прочие строительные . . . 364,9 238,9 152,7
Итого по группе . . 680,1 ■ 714,8 388,4 95,0 175,1
Л е н .................................. 18,7 2,6 719,2
Ш ерсть........................................ 16,6 78,6 21.1
Прочее текстильное сырье. 85,7 7,1 1207.0
Кожсырье................................... 813,5 83,4 975,4
Пушнина и меха..................... 162,8 11,2 1453,5
Прочее сырье.................. 1,3 2,8 46,4
Итого по группе . . 1098,6 185,7 404,9 591,6 271,3
Кожа выделанная и изделия
из н ее....................  . 817,0 1122,0 606,4 72,8 134,7
Москателъно-химическ. . . 339,4 417.9 135,8 81,2 249,9
Все прочие товары . . . . 1414,0 1458,6 693,3 97,3 203,9
В С Е Г О .............. 15923,0 15172,1 7640,8 104,9 208,4
В том числе с.-хозяйств, тов. 3545,4 2865,2 — 123,7 —
„ „ „ промышл, „ 12377,6 12306,9 — 100,6 —
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Оборот товарных бирж (по контрагентам.)
К О Н Т Р А Г Е Н Т Ы
192
Ма й
5 г.
Апрель
М ай  
1924 г.
О
тн
ош
ен
ие
 
ма
я 
25 
г. 
к 
ап
ре
лю
 
25 
г.
О
тн
ош
ен
ие
 
ма
я 
25 
г. 
к 
ма
ю 
24 
г.
Г о с о р г а н ы .
Покупка.
В абсолютных числах. . . 7489,1 6778,5 3575,5 110,5 209,5
„ °/о к и т о г у ......................... 47,0 44,-7 46,8
1 ■
Продажа.
В абсолютных числах. . . 13811,1 13373,0 6575,2 103,3 210.0
„ °/о к и т о г у ......................... 86,7 88,1 86,1
К о о п е р а ц и я .
\ '
Покупка.
В абсолютных числах. . . 7601,0 7642,3 3403,7 99,5 223,3
„ °/о к и т о г у .......................... 47,7 50,4 ' 44,5
Продажа.
В абсолютных числах. . . 1760,8 1565,6 901,1 112,5 195,4
„ 0/0 К ИТОГУ......................... 11,1 10,3 11,8
Ч а с т н ы е  л и ц а .
Покупка.
В абсолютных числах . . 832,8 751,3 661,6 110,8 125,9
„ °/о к и т о г у ..................... 5,3 4,9 8,7
Продажа.
В абсолютных числах . . 351,0 233,5 164,5 150,3 132.7
„ о/о к и т о г у .......................... 2,2 1,6 2,1
. . .
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Обороты оптовых и оптово-розничных предприятий г. Свердловска.
(в тысячах рублей)
Названве организа­
ций.
1 9 2 5 \ 1 9 2 4  г. Отнош. мая 925 г.
М
а
й
А
пр
ел
ь
М
ар
т
М
а
й
А
пр
ел
ь
| 
К 
ап
ре
­
лю 
25 
г.
К 
м
ар
ту
 
| 
25 
г.
8  г-оЗ Ь
Я *■ сч
м 2
Уралмет ...................... 1456,5 963,8 1947,8 — — 151,1 74,8 -
Госсельсклад . . . 158,9 185,0 114,7 Нет свед. 85,9 138,5 —
Э. Т. Ц. Р . ................. 45,3 50,1 65,9 81,6 59,2 90,4 68,7 55,5
Эльмаштреет . . . . 120,0 83,3 83,3 15,7 10,3 144,0 144,0 764,3
Свердловский В.Т.С. . 451,9 903,7 1043,7 725,4 549,5 50,0 43,3 62,3
Уралтекстиль. . . . 824,7 846,2 1170,9 224,9 336,7 97,5 70,4 366,7
Камвольный трест . 161,6 156,1 165,5 — — 103,5 97,6 —
М оесукно...................... 53.4 42,2 114.7 — — 126,5 46,6 —
Егор.-Рам. трест . . 222,6 479,3 725,2 229,1 207,7 46,4 30,7 97,2
Кожсинднкат . . . . 395,0 345,9 299,7 175,5 105,6 114,2 131,8 225,1
Ленинградкожтрест . 84,0 271,8 73,8 163,9 194,3 30,9 113,8 51,2
Резннотресг . . . 334,9 270,5 381,5 113,8 231,7 123,8 87,8 294,3
Крымтабактрест . . 110,7 137,8 155,7 99,9 51,1 80,3 71,1 110,8
Ленинградтабактрест 290,3 308,3 426,8 181,3 182,6 94,2 68,0 160,1
Донг остабакфабрика 158,5 133,1 255,7 — — 119,1 62.0 -
Уралмясохладобойня 101,9 102,0 116,5 42,4 35,3 99,9 87,5 24,01
Облгосрыбпром . . . 26,9 35,9 63,7 22,6 28,9 74,9 42,2 119,0
Сахаротрест . . . . 829,8 774,0 979,7 595,8 438,8 107,2 84,7 139,31
Пермссль . . . . . . . 111,0 164,3 121,1 110,6 272,6 67,5 91,6 100,41
Продасиликат . . . 129,7 105,6 176,6 21,2 27,6 122,8 73,4 611,8!
Центробумтрест . . 83,3 105,7 85,3 93,4 55,4 78,8 97,6 89,21
Ж ирснндикат. ■ 155,7 158,9 149,7 33,2 6,4 98,0 104,0 469,0
Уралоблеоюз . . . . 2408,4 3087,7 3578,3 1408,2 2153,2 78,0 67,3 171,0
Уралторг ...................... 102,6 543,1 431,8 163,3 232,7 74,1 93,2 246.51
Сибкрайооюз . . . . 33,4 145,9 116,4 424,5 263,9 22,9 28,7 7,9!
Движение средних сельских и городских цен на хлеб.
(в копейках)
Средняя городская Средняя сельская
Культуры и сроки. В горо­
дах с.-х. 
округов
По веем 
городам 
У рала
По сель- 
хоз. ок­
ругам
По всему
Уралу
Р о ж ь :
1 апреля ...................................... 102 106 93 97
1 м а я ................. ............................. 119 124 100 108
П ов ы ш ен и е.................•. 17 18 7. 11
1 июня............................................... 121 138 119 131
Повышение . . . . . . . 2 14 19 23
Пше ница:
1 апреля . . . . . . . . . . 168 173 146 151
1 м а я ......................... ..................... 197 214 156 167
П овы ш ение................. 34 41 10 16
1 и ю н я .................................. 191 203 176 203
Повыш. или понижение —6 — 11 + 2 0 + 2 6
О в е с :
1 апреля ...................................... 102 111 92 98
1 м а я ............................................... 124 143 99 107
П ов ы ш ен и е..................... 22 32 7 9
1 июня.............................................. 124 142 116 135
Повыш. или понижение + 0 — 1 + 1 7 + 2 8
Мука пшеничная:
1 апреля ...................................... 195 203 177 182
1 м а я ............................................... 238 259 180 194
П ов ы ш ен и е..................... 43 56 3 12
1 и ю н я ................. ....  . . 237 260 213 242
Повыш. или понижение — 1 +  !■ + 3 3 + 4 8
Мука ржаная:
1 апреля ...................................... 122 130 111 116
1 м а я ............................................... 154 173 122 130
П ов ы ш ен и е..................... 32 43 , 11 14
1 июня .......................................... 148 175 143 164
Повыш. или понижение —6 + 2 + 2 1 + 3 4
—  4 0  —*
Движение товарного индекса
(в 43 т о в а р а )  по г. С в е р д л о в с к у .
Г р у п п ы  т о в а р о в
1-е
 
м
ар
та
1-
е 
ап
ре
ля М а й
1-е
 
ию
ня
1 И 21
Хлебная ................................................................. 2,03 2,25 2,76 2,76 2,77 2,94
О в о щ н а я ............................................................ 1.41 1,35 1,52 1.68 1.74 1,74
М я со -р ы б н а я .................................................... 1.21 1,21 1,50 1,71 1,77 1,77
М олочно-ж ировая........................................... 2,47 2,03 2,02 2,00 2,02 2,14
Бакалейно-продовольственная ................. 2,24 2,24 2,23 2,23 2,23 2,23
Мануфактурная ................................................ 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,54
К ож евен н о-обув н ая ....................................... 2,24 2,24 2,24 2,24 - 2,24 2,24
М ет ал л и ч еск ая ................................................ 2,18 2,13 2,04 1,98 1,98 1,98
Канцелярские принадлежности . . . . 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Д р о в а ............................................................ 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
Предметы широкого потребления . . 1,87 1,85 1,61 1,61 1,61 1,61
Общий индекс .............................. 2,04 2,00 2,06 2,08 2,09 2,13
Индекс сел.-хоз. т о в а р о в .......................... 1,93 1,84 2,07 2,13 2,15 2.24
Индекс промышленных товаров . . . . 2,14 2,12 2,05 2,04 2,04 2,03
Движение стоимости бюджетного набора по Уральской Области и 
по г. Свердловску.
(В рублях и коп.)
Д а т а
Весь
набор
Группа
сел.-хоз.
товаров
Группа 
промышлен­
ных товаров
«Г
1 апреля ............................................................ 13,21 6,98 6,23
1 м а я .......................................................................... 14,31 8.06 6,25
+ 0,02Повышение или п о н и ж е н и е ................. ; . + 1,10 + 1 ,08
1 июня ..................................................................... 14,88 8,64 6,24
Повышение или п о н и ж е н и е .......................... + 0 ,57 +0,58 - 0,01
Тоже по г. Свердловску
1 а п р е л я .................................................... .... 14,91 8,65 6,26
1 м а я ......................................................................... 1-5,92 9,56 6,36
I Повышение или п о н и ж е н и е .......................... + 1,01 + 0,91 + 0,10
1 июня ...................................................................... 16,50 10,19 6,31
Повышение или п о н и ж е н и е .......................... + 0 ,58 + 0,63 -0 ,0 5
11 июня ..................................................................... 16,60 10.33 6,27
П ов ы ш ен и е............................................................. 4- 0,10 + 0,14 - 0,04
V .  К р е д и т .
Сводный баланс банков Области
(в тысячах рублей).
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Б А Н К И
О с т а т о к н а 1 ч и с л 0 Апрель по орав- нению с мартом
! Май по сравне­
нию о апрелем
Апре­
ля
°/о к 
итогу Мая
°/о к 
итогу Июня
О/о к  
итогу
В абсо­
лютных 
числах
В
О/оО/о
В абсо­
лютных 
числах
В
О/оО/о
1. Госбанк . . . . 45273 49,5 47556 49,6 51096 51,1 4*2288 +  5,0 4-3540 4-7,5
В том числе Об­
ластная Контора. 22677 — 23200 — 25210 — 4- 523 4 - 2,3 4-2010 4-8,7
2. Промбанк . . . 23525 25,6 22994 23,9 22149 22,1 -  531 -  2,3 • -  845 -  3,7
В том числе Об­
ластная Контора. 16529 — 18104 — 16950
—
4-1574 4 - 9.6 - 1 1 5 4 -  6,4
3. Сельхозбанк 17066 18,6 19194 20,0 20158 20,2 4-2128 4 -1 2 ,4 4 - 964 5,0
В том числе Об­
ластная Контора. 9772 — 10349 _ 10748 4- 577 +  5,9 4- 399 4 -  3,9
1. Всекобанк . . . 5192 5,6 4798 5.0 4858 4,8 -  394 -  7,6 4- 60 4 -  1,3
В том числе Об­
ластная Контора. 3191 — 2736 — 2822 — -  455 - 1 4 , 3 4 - 86 4 -3 ,1 4
5. Коммунальный 
банк . . . . . 606 0,7 1419 1,5 1853 1,8 4- 813 4- 134, 4- 434 4 -3 0 ,5
Итого . . . 91662 ’ 100 95961 100 100114 100 4-4299 4- 4,6 4-4153 4 - 4,3
В том числе Об­
ластные Конторы: 52775 — 54889 — 55730 — 4-1614 4-з,о 4-1341 4 - 2,4
{ а  п и т а
(в тк
Л ы
сячах
б а
эублей
В К 0 В
Госбанк ................. 30846 80,0 31213 79,5 34571 80,Я 4 - 367 4~ 1Д 4-3358 +  10,8
Промбанк . . . . 3344 8,6 3600 9,2 3722 8,7 4 - 256 4- 7,6 -)- 122 4 - 3,4
Сельхозбанк . . . 3186 8,3 3253 8,3 3288 7,7 4 - .  67 4- 2,1 4 - 35 4 -  1.1
Всекобанк . . . . 974 2,5 977 2,3 935 2,3 4- 3 4- о ,з -  42 — 43
Коммунбанк . - . 225 0,6 302 0,7 403 1,0 -Ь 77 4 -3 4 ,2 4 -  101 4 -3 3 ,1
Итого . . . 38575 100 39345 100 42919 100 4- 770 4- 1,9 4-3574 4 - 9,1
Счет с правлением (пассивное сальдо).
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В тысячах рублей.
Б а н к и
Остаток на 1 число Апрель по Май по 
сравнению 
с апрелемапр. мая июня
Ср^внбиню с 
мартом
Госбанк . . . . . . -1 5 5 8 491 2280 + 2049 41 7 8 9
Промбанк ................. 6655 С282 4034 -  373 —2248
Всекобанк ................. — 307 — 102 114 4  205 4  216
И т о г о .  . . 44 7 9 7
'
46671 6428 41881 — 243
З а й м ы  б а н к о в
В тысячах рублей.
Б А Н К И
Остаток на 1 число Апрель нению с
по срав- 
мартом
Май по сравне­
нию с апрелем.
апреля мая июня В абсол. числах В °/оо/о
В абсол. 
числах В °/о°/о
1. Промбанк . 570 1422 1422 4 8 5 2 4149 ,7 _ _
В тл . в Госб-ке 570 1422 1422 4 8 5 2 4149 ,7 — —
2. Сельхозбанк 3490 4360 4477 4 8 7 0 4  24,9 4 1 1 7 4  2,6
В т.ч. в Госб-ке 885 1045 1067 Н-159 4  18Д 4  22 4  2,2
в т.ч в Центр. 
С.-Х. банке . 2573 3290 3384 4 7 1 7 4  27,9 4  94 4  2,9
3. Всекобанк . 735 582 717 — 153 4  20,8 4 1 3 5 4 2 3 ,2
В т.ч. в Госб-ке 709 556 692 - 1 5 3 — 21,6 4 1 3 6 +24,4
Итого . . 4795 6364 6616 41 5 6 9 4  32,7 4 2 5 2 +  4,0
В т.ч. в Госб-ке , 2165 3023 3181 4 8 5 8 4  39,6 4 1 5 8 4  5,3
В к л а д ы  и т е к у щ и е  с ч е т а
В тысячах рублей.
Б А Н К И
0  с т а т 0 к н а 1 ч и с Л 0
Апрель по сравне­
нию с мартом
Май по сравнению 
с аврелем
Апреля
о/о к 
общему 
итогу
Мая
°/о к 
общему 
итогу
Июня
Щ  к 
общему 
итогу
В абсо- 
бютных 
числах
В °/о<>/о
В абсо­
лютных 
числах
В °/о°/о
Госбанк ............................................... 10775 10944 46,7 9837 43,3 +  169 +  1,5 — 1107 —101
П ром бан к ........................................... 6601 29,4 7359 31,5 8498 37,4 + 7 5 8 +  11,4 +  1139 +  15,5
С ельхозбанк...................................... 2108 9,3 2020 8,7 1895 8,4 — 88 -  4,2 -  125 - 6,2
В секобанк.................................. ....  . 2627 11,6 2154 9,2 1720 7,6 - 4 7 3 -  18.0 — 434 —20,1
Коммунбанк ....................................... 367 1,7 913 3,9 753 3,3 + 5 4 6 +  148,7 — 160 ■ч—17,5
И т о г о .............................. 22478 100 23390 100 22703 100 + 9 1 2 +  4,5 — 687 — 2,9
В том числе вклады и тек. счета:
-;
... •--"•г
а) Финорганов.................................. 4564 20,4 4198 17,8 3638 16,0 —366 — 8,0 — 560 -1 3 ,3
б) Госпромы тленности, гостор­
говли и прочнх организаций . . 15090 67,0 15798 67,7 16246 71,5 + 708 +  4,6
.
+  448 +  2,9
в) К ооперации.................................. 1514 6,7 1800 7,7 1387 6,3 + 286 +  18,8 -  413 -2 3 ,0
г) Частные л и ц .............................. 411 1,9 401 1.7 329 1.4 — 10 -  2,4 -  72 — 18,0
д) Кредитных учреждений . . . 899 4,0 1193
.
5,-1
'
1103
"
.
*
4.8 + 294 +  32,7 — 90 -  7,5
«*
Общая сумма основных оборотных средств Банков.
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В тысячах рублей.
Б а н к и
■
Остаток на 1 число Апрель по сравнению с 
мартом
Май по 
сравнению с 
апрелем
А пр.
% к 
обще­
му
итогу
Мая
°/о к 
обще­
му
итогу
% к 
обще­
му- 
итогу
Июня В абсо­
лютных 
числах
В о/о
В абсо- 
лотных 
числах
В -«/о
Госбанк . . . . 40063 56,6 42618 56,8 46688 59,4 +2585 +  6,4 + 4040 +  9,5
Промбанк . . . 17170 24,3 18663 24,7 17676 22,4 +1493 +  8,1 -  987 -  5,3
Сельхозбанк . . 8784 12,5 9633 12,6 9660 12,3 +  819 +  9,6 +  27 +  0,3
Всекобанк . . . 4029 5,8 3611. 4,8 3486 4,4 — 418 -1 0 ,3 -  125 — 3,5
Конмунбанк . . 592 0,8 1215 1,6 1150 1,5 0-  623 -1-105,2 +  59 — 5,0
Итого . . • 70638 100 75770 100 78666 100,+ 5132 +  7,2 +2896 +  3,8
пр о д у к т и в н ь ю  а к т и в ы Банк ов.
В Т1лсд чах рублей.
Госбанк . . . . 38245 53.6 39745 53,6 41320 54.3 +  1500 +  3,7 +  1675 3,9
Промбанк . . . 18045 26,0 18410 24,9 17084 23,2 -|- 365 +  2,2 — 776 — 4,2
Сельхозбанк . . 10141 14,2 11019 14,8
,
11692 15,4 +  878 +  8,7 +  673 +  6,1
Всекобанк . . . 3875 5,4 3650 4,9 3614 4,8 — 225 —г 5,8 — 36 -  1,1
Конмунбанк . . 577 0,8 1322 1,8 1706 2,3 +  745 -1-129,1 +  384 + 29,0
Итого , . . 70883 100 74146 100 75966 100 +3263
1
+  4,6 +1820 +  2,4
У ч е т н о - с с у д н ы е  о п е р а ц и и .
В т ы с я ч а х  р у б л е й
Б А Н К  И
Остаток задолженности на 1 число
Апрель по срав­
нению с мартом
Май по срав­
нению с апре­
лем
А
пр
ел
я
°/о
 
к 
об
­
щ
ем
у-
 
ит
ог
у
М
ая
°/о
 
к 
об
­
щ
ем
у 
ит
ог
у
И
ю
ня
°/о
 
к 
об
­
щ
ем
у 
| 
ит
ог
у 
В 
аб
со
­
лю
тн
ы
х 
чи
сл
ах
О
Я
8 а ёо  ® «
й о °  ^  8 в  М Ч Р
.О
О
РО
Госбанк (по основному балансу) ........................................................
■
32,5 10376 31,8 17532
А
33,6 +  500 +  ЗД +1156 +  7,0
„ (по хлебному б а л а н су )........................................................ 4295 8,7 3435 6,7 2801 5,4 -  860 —20,2 — 634 -1 7 ,5
Всего по Госбанку . . . . . 20171 41,2 19811 СО со Ъч 20333 89,0 — 360 - 1 , 7 +  522 +  3,6
П ром бан к ................. ..................................................................................... 17444 35,2 17663 34,3 16738 32,1 +  219 +  1.2 — 925 -  5,2
Сельхозбанк ........................................................... г ................................. , 7901Г 16,0 9757 18,9 10453 20,0 +  1856 + 23,5 +  696 +  7,1
Всекобанк ........................................................................................................................................................... ................................................... 3455 7,0 3253 6,3 3362 6,5 —  202 —  5,8 +  109 +  3,4
Коммунбанк ........................................................................................................................ ........  .  .  . . .  .  .  • Б35 0,6 1016 2,0 1205 2,4 +  681 +  203 +  '189 +  18,6
И т о г о ............................................................. 49306
А
100 51500 100 52091 100 +2194 +  4,4 +  591 +  М
В т о м  ч и <* л с:
а) Ссуды хлебного баланса Г о с б а н к а ...................... - ................... 4295 • 8,7 3435 6,7 2801 ' 5.4 — 860 —20,2 -  634 — 18,6
б) Кредит Госбанка друг. кред. у ч р е ж д е н и я м .......................... 2200 4,6 ' 3048 5,9 3266 6,3 +  848 + 38,5 +  218 +  7,3
в) Кредит госнромышленности . . . » ........................................ 14115 29,1 14943 Ж,9 14929 29,0 +  828 ■+ ^ — 14 — 0,1
г) Кредит госторговле ......................................................................... 11301 22,9 11226 21,9 11144 71,2 -  .75 — 0,6 -  82 -  0,7
д) Кредит прочим организациям ........................................................ 2655 4,7 2314 4,5 2161. 4,1 -  351 — 18,5 -  153 — 0,7
е) Кредит кооперации .............................................................................. 14438 29,4 10276 31,6 17509 33,5 + 1838 +  12,7 +1233 +  7,6
ж) Кредит частным лицам ..................................................................... 292 0,6 258 0,5 281
-
0,5 — 34 —1 1 , 6 +  23 +  9,5
Наличность кассы в банках.
В т ы с я ч а х  р у б л е й .
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Б А Н К И :
Остаток на 1 число Апрель по орав- пеншо о мартом
Май по сравне­
нию о апрелем
А
пр
ел
я
о(о 
к 
об
­
щ
ем
у 
ит
ог
у
М
ая
°|о
 
к 
об
­
щ
ем
у 
ит
ог
у
И
ю
ня
°|о 
к 
об
- 
1 
щ
ем
у 
' 
ит
ог
у 
|
В 
аб
со
-|
лю
тн
ы
х
чи
сл
ах ОО
о°
рэ В 
аб
со
­
лю
тн
ы
х 
чи
сл
ах ОО
<?
со
Госбанк . . . 2204 72,9 2362 59,7 2071 53,1 +  158 + 7 ,1 —291 -1 2 ,3
Промбанк . • . 45о 15,0 1193 30,5 1422 36,5 + 7 4 3 +  165 + 2 2 9 + 19,2
Сельхозбанк . . 275 9,0 153 3,9 141 3,6 - 1 2 2 —44,3 - 1 2 - 8,0
Всекобанк . . . 05 3,0 219 5,6 166 4.3 + 1 2 4 +130,5 - 5 3 -2 4 ,2
Коммунбанк . ■ 4 0,1 10 0,3 98 2,5 + 6,0 + 1 5 0 + 8 8 + 880
Итого . 3027 100 3937 100 3898 100 + 910 + 30 ,5 -  39 —1.0
Протестованные векселя.
ГРУППЫ
КЛИЕНТОВ
За апрель. За май. Май
•
по сравнению с апрелем
К
ол
ич
ес
тв
о.
&«о
а »
&СЙ
Я
Я
и К
ол
ич
ес
тв
о.
Су
мм
а 
ты
ся
ч 
ру
б.
Количество- С у м м а
В абсо­
лютных 
числах.
В « И о
В абсо­
лютных 
числах.
В °|о°|о 
___  .
Госпромышлен. 43 69 31 28 — 12 — 28 -  41 — 60
Госторговля . . . 222 195 117 94 — 105 -  47 -  101 — 50
Проч. госорганы .. 11 10 28 18 +  17 +  155 +  8 +  80
Кооперация . . . 574 376 558 349 — 16 -  3 -  27 -  7
Частные лица . . 77 19 73 19 — 4 — —
Итого . . 927 669 807 508 — 120 -  13 -  161 -  24
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VI. Ф И Н А Н С Ы.
Поступления государственных и местных налогов и доходов
(за вычетом возврата переборов).
(В тысячах рублей).
ТТ П РФ  V ГТ ТГТ? НТ/Г Я
О
В
ВЗ^ ч
ё  и5 н - «в 0)V© (Г*'—н
&она
& «9 03О [т.
Рч н
ионк
а  
« §
я
О  « 
В В
Остатки недоимок! 
на
1ШЪ 1  ^11«/ШпИЛ §«  5 05 «9 СО Я
Л 0
в5
< 8
м
_о
о
Но
Р
к
о
о '
о й 
Й
Я им оз
и ч
-5. Яо СО
1 мая
1 июня 
(предв. 
данные)
°/о ИЮ 
НЯ х  
маю
1. Государственные налоги 
и доходы:
(до отчислений в местбюджет) 2494,7 3476 74,9 3258 72,0 93,7 130,6 3358 3047 90,7
1. Г а с н а л о г и : 1809,7 2200 47,4 2037 45,0 92,6 112,6 1529 1325 86,6
а) Прямые налоги и пошлины (без е.-х
н а л о г а ) ................. .... 695,5 831 — 704 — 84,7 101,2 1237 1131 91,4
Промналог.......................... 208,1 391 — 252 — 6,4,5 121,1 542 502 92,6
Подоходный налог. . . 173,8 120 — 164 — 13В,7 94,4 414 438 105,8
Единовременный налог 12,2 20 10 — 50,0 82,0 134 102 76,1
Рента (основная). . . . — 1 — _ — - — —  ■ — —
Пошлины (герб, сбор) . 301,4 299 — 278 — 93,0 92,2 147 89 |  60,5
б) Сзпьхоэналог (без надбав. в мест­
182ные средства) .................
/
133 36 — 27,1 — \  277 65,7
в) Насланные налоги (акцизы) ■ - 1114,4 1236 — 1297 — 104,8 116,4 15 12 80,0
Спирт и спиртные на­
питки. . . . . . — 455 — 381 — 83,7 - — — . —
Т а б а к ......................... — 147 - 225 — 103,1 — — —
С а х а р .......................... — 175 390 _ — 222,9 — — ■ — —
Нефте-продукты . . . . — 79
*_ 59 — 74,7 — — — —
П р о ч и е .............................. — 380 —■ 242 — 63,7 — . -? — —
2. Неналоговые доходы: 662 1161 25,0 1126 24,9 97,0 170,1 1372 1236 90,1
П ош ли н ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 53 71 — 134,0 134,0 — - - —
Лесной доход . . . . . . . . . . . . . 418 1016 — 929 —  ’ 91,4 222,2 1259 1120 89,0
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Поступления государств, и местных налогов и доходов (продолжение).
'
ПОСТУПЛЕНИЯ
_ _____________  -  .
ФЯ
я в  ^
«О гн
>9 (ь  ;
°  1 К ! §8  | а. д.
>.с.оЕ-* 8 :я
в
о ЬЧИ Е
Остатки недоимок 
на
аЗ
аЗ о* 
СС 5
л с ’
 ^ 3 1(X 5 !
5 ® 1< о  !
1Ы5 1
# - |
В О >
*  6 | И 1
о"
а р, й с
= и !
а *
: !  о  ' со
1 1 и ю н я  
1 мая (цреди. 
данные)
е /о
ИЮНЯ
к маю
О
Прочее госимущеетво . 80 46 _ 61 — 132,0 70,9 16 16 100.0
Возврат ссуд и ° /о ° /о  по 
ссудам ............................ 12 — — 1 — — 8.3 — —  ,
Реализация госфондов. 39 18 — 29 — 101,1 74,4 97 100 103,1
Прочие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 28 — 35 — 125,0 64,8 — — —
3 . Реализация госзаймов . . . 23 115 2,5 95 2,1 82,6 315,7 457 486 106,3
Крес.тьнский выигр. заем — — А — 21 —
2-й зол. вывгр. заем . . — 13 — 21 — 101,5 7,0 374 353 94.4
8°/0-й внутр. заем .  . . 23 102 — 53 52,0 230,4 83 133 160,2
II. М естн. налоги и доходы:
(без учета райбюд- 
жетов и без отчис­
лений от гоеналогов 
и госдоходов) . . . 1164 25,1 1265 28,0 100,7 нет све ден.
1. Налоговые доходы . . . . 503 10,8 635 14,0 120,2 — г - ; — -
Надбавки к госналогам — 283 — 433 - 1- 153,0 . — — 4- —
Местные налоги и сборы — 220 — 202 — 91,8 — — —
2. Неналоговые доходы . . . . — 661 14,3 630 14,0 95,3 — — — ■ —
Коммунальн. доходы . . — 284 249 — 87,7 — , — — —
П р оч и ё .......................... ..... — 377 — 381 — ' 101,1 — — — —
ВСЕГО .................. — 4647
в»
. 100,0 4523 100,0 97,5 — , — — —
В том числе:») •
Налоговые поступления . . — 2703 58,3 2672 59,1 98,9 — — —
Неналоговые поступления
1
— 1937) 41,7 1851 40,9] 95,6 — - — —
*) По мест бюджету в сумму входят бюджетные недоимки 23,24 г. (апрель—144 тыс. руб., май 
125 т. р.), подразделить которые на палоговые и неналоговые возможно только по истечении квартала. По­
этому» суммы налоговых и неналоговых доходов местбюджета и их удельный вес в общей сумме по­
ступлений не являются точными.
Сводная таблица исполнения государственного и местного бюджетов.
(В т ы с я ч а х  р у б л е й ) .
Г О С Б Ю
Налоги и с б о р ы ................................................. 2026 1917 94,6
Неналоговые доходы ...................... 75В 732 96,6
Реализация госзаймов...................... 114 93 81,6
Итого . . . 2898 2742 94,6
1Л Е С Т  Н ы й
Налоги и оборы . . . . . . . . 870 816 93,8
Неналоговые д о х о д ы ...................... 913 918 100.5
Займы, ссуды и субвенции . .  . 266 258 97,0
- Итого . 2049 1992 97,2
!
ВСЕГО .  . 4947 4734 .95,7
*) В приходной части по предварительному 
* •)  Без учета райбюджетов.
Р А С Х О Д
Апрель 
(балансо­
вая ОТ- 1 
четность)]
М ай
(предвар.
отчетн.)
М а й  [
в о/о к 
апрелю
Ж  Е  Т  *)
-
Ведомственные расходы .................. 718 1080 150,4
Неведомственные расходы . . . . 2386
. I
1563
.
05,5
Итого . . . 3104 !
!
. 2643 85,1
Б К )  Д  Ж  Е  Т  **)
Административные расходы . . . 375 403 107,5
Народное образование..................... 66*2
'
630 95,2
Здравоохранение .......................... 232 268 115.5
Коммун, хоз. и дорстровтельство . 452 1 517 114.4
Прочие расходы .................................. ■ 119 144 121,0
Итого . . . 1810 !. | 1962 106,0
ВСЕГО . . 4944 4605 93,1
отчислению сумм, подлежащих в нестбюджет.
Ч /
К а с с а  и т е к у щ и е  с ч е т а  ф и н о р г а н о в .
(В тыс. руб.).
Госбюджет Местбюджет *)
- С ч е т а  п о  б ю д ж е т у .
А
пр
ел
ь
М
а
й Май в °/о 
к апрел.
А
пр
ел
ь «
а
й
Май в о/о 
к апрел.
1. Кассовая наличность финорганов:
- . V
а) Остаток к началу м е с я ц а .............................................................................................. 754 588 78,0 344 311 90,4
б) Получено из внеуральских районов ................................... ■ 147 220 149,7 — — —
в) Поступило из обращения . . . . . . . . . . . 3458 3709 107.3 2662 2274 85,4
г) Выпущено в о б р а щ е н и е ...................................................... ..... 3588 3821 106,5 2695 2219 82,3
д ) Отослано за  пределы У р а л о б л а с т и ............................................................................. 183 120 65,6 — —
е) Оставалось *  концу м е с я ц а ........................................... _ • .........................................
\
К. Текущ и е счета  финорганов в Госбанке:
588 576 98,0 311 366 117.7
а) Остаток к концу м е с я ц а ...................................................................................................... 2916' 2667 91,5 1171 1402 119,7
б) поступило по внутриобластным о п е р а ц и я м ............................................................ 3978 3302 76,2 2443 1872 76,6
в) списано по * „ „ .................................. ........ 4227 3610 85,4 2212 2128 96.2
 ^ г) Оставалось к концу месяца
*) Без учета райбюджетов.
2667 2089 78,3 1402 1146 81,7
Основные кон‘юнктурные показатели
за май месяц 1925 г. по Уралобласти.
•* 5 1 ^ ф Процентное отношение к
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й
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Примечание
I. Промышленность 1
Вал. продукция обл. пром-стп Т. черв. р. 
Т. дог. ]■.
18117 
11537
107.4
107.3
136.4
173,9
126,1
160,6
в том чпслб металлической Т. черв. р. 
Г. дон. р.
11800 
3472
1П1.8
110,1
145,7
190,3
130,6
170,0
2. Число занятых рабочих 
(без зол. и платино-про- 
м ы ш л ен .).............................. 100,7
.
100,8 120,5 117,0
3. Продукция на 1 раб. день 
всей промышленности . Дов. р. 501,(1 114,3 181,5 167,7
4. Продукнн'я на 1 раб. в мес. Черв. р. 
Дов. р.
176,56
11 2 -4 3
106,7
106,о
100,7
111,1
104,0
132,4
5. Зарплата 1 раб. в месяц по 
всей промышл. . ■
II Транспорт.
1. Прием с чу»;, дор. и собств 
погрузка .............................
Черв. р. 
Бюдж. р.
Вагоны
3 4 -5 7
2 1 -1 8
1240,7
105,2
102,0
85.0
108.3 
99,8
122.4
114,5
102,7
157,9
Зарплата при­
ведена только 
по рабочим. Сум­
мы бюджетных 
руб. исчислены 
по новому на­
бору.
а) в т. ч. собств. погрузка . » 864,9 83,5 115,8 148,3
в т. ч. хдебн. грузы . У 27,3 66.6 101 .153,3
«прочпе> , 457,6 93,7 175 310
III. Торговля.
1. Хлебозаготовкп . . . .  
в том числе ржи . . - ■; .• 
„ „ '  „ пшеницы.. .
Тыс. пуд. 
»
»
1615,8
335,5
627,7
107,1
87,5
127,9
:
—
Хлебозаготов­
ки даны толь­
ко по основным 
хлебозаготови­
телям.
п » » овса . . . .
2. Биржевой оборот.................
в т. ч. с-х товары . . .
„ „ „ проч. • . . ....
«>
ТЫС. руб .
»
»
236,6
14480
2130.5
12355,5
62,7
101,1
100,1
105,2
227,6
324,0
210,4
189,6
134,2
201,1
Свердловская. 
Пермская. Гю- 
м од скал, Челя­
бинец ая, Кур­
ганская биржи.
Из.общ, оборота по 3 бирж.: 
за наличные . . » . 3331,2 111,6 ■ —
Свердловская, 
Пермская, и 
Тюменская.
в кредит . . . . » 3602,2 162,2 • — —
смешанные .. . • » 5993,8 89,1 — — '
3. Опт. продажа 10 госорганов 
„ „ -2 кооп. союзов
»
»
3630,4
2441,8
78,7
75,5
134,9
133,2
128.4
101,0
Перечень см. 
в апрельском 
обзоре.
Уралоблсоюз 
и Сибкрайвоюз. ,
52 —
с; Процентное отношение к
Группы показателей.
Са К
9" О 
в &
Н
О
о
л • 
И ф ,А
2 ■ е- (~ е  йРЗ и Примечание
г~Г ^ оО * Со! —
С} ■’т1
| 105
у §2 Р ’
1. Розн. продажа 9 гоеорган.
„ „ гор. коочер.
.(Свердл.ЦРКК
„ 14 сел. Е110 .
тыс. руб
»
750,1
75 1,5 
148,6
78.6
89.6
86.6
184.1
182.2 
219,8
253,0
229,3
272,7
госорганон: 
Уралмяеохла- 
добойнн, Вин- 
торг, "Уралторг, 
Розпнотрест, 
Скороход,
Т. Д. Р.,
5. Цены чагот. (базар.) рожь .
„ „ пшеница
Руб. кои. 
за пуд.
1 -3 5  
2—00
125
110,8 -- -/
177.6
152.7
187.5
166,7
Москвошвей, 
Уралтекстиль, * 
Камвольный 
трест,
„ овес . „ 1 -3 5 12(5.2 201,5 195,6 V»
С. Цены розн. гор., мука рж. . 1 -7!) 117,8 172,1 186,4 , ' *
„ „ „ пшенич. прост. 2—58 111,7 144,9 157,3
„ „ „ говядина 1 с. за'ф., к 22 12 2' 2 100.0 91,0
„ „ „ сахар рафии. » 34 100,0 91,8 91,8 Г1
„ „ ,  ситец Л" С . . за метр, к 49 100,0 92.4 96,1 )
„ „ сел., мука ржобойн. за п.. р к. 1— 63 125.0 166,3 179,1
„ „ „ пшенич. прост » 2 - 3 9 123.2 163.7 162.6 !
„ „ „ говядина 1 с за ф., к. ' 15 125.1 83.3 83.3 '
„ „ сахар рафинад » 38 1 50,0 97,4 97.4 о>
„ „ . „ ситец Л1» 6. за метр, к. 53 100,0 89,8 94,6
Т.Вюдж. индекс. (1913г. аа 100) 212 105,5 124,7 11-4,0
в том числе с.-х. товары »  ^ 215 110,8 152.5 128.7
„ „ иромышл. „ » 21*1 109,1 98,0 96.8
IV. К р е д и т  по 5 банкам.
1, Вклады и тек. счета на 
1 число след, мес.................
в т. ч. НКФ ..................
т. черв. р. 22703
3638
97,1
86,7
535.7 43571
Госбанк, Пром­
банк, Сельхоз­
банк,Всекобанк, 
Коммунбанк
„ „ прочие . . . . „ 19065 93.,3 — ' .
2. Задолжен. по учетно-ееудн 
опер, на 1 ч след. мес. •• 52910 101^ — —
в. т. ч. госпроыыигленность п 14929 99,!) — —
„ ,, „ госторговля . . . 11114 ' 99,3 ■ - —
„ „ „ кооперация . ■ ■ 1750!). 107,6 — —
„ „ „ чйотн. лица • . 281 109.5
V. Ф и н а н с ы
1. Всего поступлений в гос. 
и местн. бюджеты. . . .
И 4523 97,5 170,4 152,!)
в т. ч. сельхозналог (с от-
числ. в мест, бюджет) . •
п 50.1 27,0 24,2 88,4
